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I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
POR TELEFONO 
A I actu asistieron uiiaifi 2.000 ¿e r son . 
que d e s p u é s fueron en i.mni tes tac ión l a 
Gobierno c iv i l para eutremar la^ conclu-
siones. 
El Ahorro pos t i l . 
E l minis t ro de Haciemki liu^eouífcren'-
En la Presidencia. 
Visitas y c o n í e r e n c i a s . 
M A D R I D , 31.—El conde de Romanones 
ha recibido la visi ta de los señores S u á -
rez I n c l á n y Al f au , que fueron a despe-
dirse del presidente. 
Le comunicaron que m a ñ a n a marchan 
a sus respectivos destinos. 
Hoy ha almorzado el conde de Roma-
nones con los consejeros de Estado que 
han estado presentes en la toma de pose-
sión del s eño r Cobián . 
T a m b i é n han asistido a l banquete al-
gunos seño re s consejeros que han excu-
sado su asistencia a la toma de posesión. 
E l presidente piensa ocuparse, con el 
alcalde, del asunto relativo a la falta.de 
peso en el pan. 
E l conde de Romanones juzga este he-
cho muy interesante, mucho m á s después 
del alza experimentada en el precio de 
<;yeste a r t í cu lo . 
En Gobernación. 
Telegramas oficiales. 
E l subsecretario de Gobernac ión ha fa-
c i l i tado los siguientes telegramas oficia-
les: 
De Barcelona.—Se han declarado en 
huelga los cargadores de cereales. 
Solicitan mejora en las condiciones de 
trabajo. •. 
De Tarragona.—En la es tac ión de Es-
p luga chocaron dos trenes, de costado, re-
sultando el maquinis ta y el fogonero de 
uno de ellos herido de gravedad. 
De Logroño .—Se han declarado en huel-
ga los obreros carpinteros de Ha^ro. 
En Fuenmayor sigue la huelga de obre-
ros del campo. 
•Obreros y patronos han designado s 
seis personas de la localidad para que es-
tudien la solución del conflicto. 
•De Lugo.—La Junta del Censo ha pro 
clamado diputado por Chantada, a don 
J o s é Pérez . 
Los nombramientos de alcaldes. 
Han manifestado en el minister io de 1? 
G o b e r n a c i ó n que los nombramientos df 
alcaldes no s e r á n entregados a los dipu-
tados. 
Todos ellos s e r á n remitidos por el mi-
nisterio a los gobernadores civiles, para 
que éstos los envíen de oficio a los inte-
resados. 
Te légrafos . 
j i a n sido declaradas permanentes, du-' 
rante el día de hoy, todas las estaciones 
te legrá f icas , l imitadas y completas. 
Las oposiciones a Correos. 
H a terminado el plazo de presen tac ión 
de instancias para las oposiciones al Cuer-
po de Correos. 
.Se han presentado 4.673 solicitudes de 
examen, sin contar las que lleguen hoy 
por correo. 
Se caucula que l legaran a las oposicio-
nes unos 2.000 aspirantes. 
Las plazas anunciadas son 200. 
.En U sol ici tud presemada en el niinis—ciado hoy con el directo i ' genemi dlí Cu-
terio de Hacienda se p e d í a la p r ó r r o g a ""eos y Telégra fos acer i imfplan-
y é l arrienuo; pero ú n i c a m e n t e se ha con- t ac ión del .Ahorro postal en E s ^ ñ a . . 
oeuiao la pr imera . | A l campo. 
noy ha ü i c i a d o el minis t ro de liacien- j . E l presidente del Consejo pasar^L en el 
da una real oraen auturizando la expor- , campo el d ía de m a ñ a n a . 
ac ión de c a r b ó n vegetal; pero g r a v á n d o -
xa con un impuesto. 
Uicese que, connando los acaparadores 
j n que un d í a sena levantada la prohibi -
j i o n , han hecbo considerables acopios de-
aiciio ar t iculo. 
ü'i señor u r z á i z autoriza por esa dispo-
oxCion la sal ida de c a r b ó n vegetal; pero 
j i a v a i i d o i a con cien pesetas por tonela-
da, con lo cual s e r á n muy importantes .os 
.iigiesos del lesoro. 
u,l mercado d f l in ter ior t e n d r á un mar-
een a su lavor de. 1U pesetas por tone-
.dda. 
En Fomento. 
Una nota oficiosa. 
E n el minis ter io , de Fomento se ha fa-
cil i tado esta m a ñ a n a una nota, que dice 
ctsi: 
u tm cuanto el min is t ro de Fomento se 
¿ m e r o ae un sueito puniicado en un aia-
^IO ue la corte ex d ía i\) del actual, con el 
..nulo «ü l producto de una susc r ipc ión» , 
aio las oportunas ordenes .para averiguar 
ia i nve r s ión de londos recinados de una 
ouscnpcion p a t r i ó t i c a ilevana a caoo en 
ia Argent ina y remit ida a este Centro, a 
ia iz oe ocu r r i r las inundaciones de Má-
laga. 
d^a i n f o r m a c i ó n practicada ha dado un 
l é s u l t a d o negativo, demostrando que no 
¿xiste cantidad alguna ingresada por ese 
joncepto. 
'Loncrete m á s «El Rad ica l» su denuncia 
y d iga cuanto sepa sobre el par t icu lar , 
j o n oojetb de hacer luz en este a s u m o . » 
Varias noticias. 
Incidente personal. 
Se ha producido esta m a ñ a n a en la Cá-
aiara de l a Propiedad de Madr id un m-
oiuente grave de c a r á c t e r personal. 
u n a \ez discutida la Memoria y cuen-
cas del ano anterior y aprobados ios pre-
oupuestos del ejercicio p r ó x i m o , se pre-
sentó una pjoposicion par t icular . 
•£>e e s t a ñ a t ratando de la misma, cuan-
do de improviso, el asociado seño r del 
ivioral, a g r e d i ó con su b a s t ó n a i s e ñ o r 
i^ozano, autor de la in i c i a t iva . 
ü s t e t r a t ó de repeler la a g r e s i ó n , impi -
d iéndolo los c o m p a ñ e r o s de Junta. 
¿-•or a c l a m a c i ó n se votó la expuls ión del. 
s eño r del Mora l . 
La «Gaceta». 
Hoy publica La «Gaceta» las siguientes 
disposiciones: 
De Hacienda.—'Real orden declarando 
que por este minis ter io no se ha dictado 
n inguna d i spos ic ión que l imi te n i res-
t r i n j a el comercio de armas de uso per-
mi t ido . 
De M a r i n a . — D i r e c c i ó n general de Na-
vegac ión y Pesca.—Autorizando a don 
En H a c i e n d a . 'Jos^ E c h e v a r r í a para modificar el carga-
d* dero situado en la margen derecha de la 
Declaraciones de Urzáiz . r í a de Bilbao, en el lugar denominafin 
E l minis t ro de Hacienda ha manifesta- Monte de Cabras, j u r i sd i cc ión de Deusto. 
do hoy que al autor izar la p r ó r r o g a de Contra los consumos, 
consumos para seis Ayuntamientos, tuvo E l gobernador de L a C o r u ñ a ha tele-
en cuenta que no contaban con otros re- grafiado al min is t ro de la Gobernac ión , 
cursos. d á n d o l e cuenta de que en aquella capi-
Agregó que la p r ó r r o g a del impuesto ta l se ha celebrado un m i t i n para protes-
no significa la au to r i z ac ión para el t a r del impuesto de consumos a las pa-
ar r áendo de consumos. ' tatas y a la leña . 
•I . 1F\ O o t e r* o. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.*, y g ra tu i t a de nueve a 
•' ••7 'nn^s. mié rco les y viernes, en San 
«n « * 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la m u | t r . 
GonVnlta >ÍP doce a doB.--Teléfono n ú m . 708 
O r a A a . múmmrm « wrlmalaml 
RICARDO RUIZ DE P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Faeultad de Mtd le lna de Madr id . 
Consulta de diez a una y de trei a eeis. 
Mameda Prlnwra. 10 • ia.~T#iWrtno IfiR 
- OCULISTA V I C E N T E AGUWACO 
Consulta de diez a una y de tres a eel» 
RLANCA.. NFTTlíKRO H?. 1 • 
ANTONIO A L B E R D I . G ' É ^ U 
Partea.—Enfermedades de la m u l a r — V i a r 
u r inar ias . 
AMOS DR ESCALANTE, 10. 1 • 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones dol 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
tía a una, excepto loe días fei i ivos. 
•URtOI . NUMIRQ 1, I ' 
De madrugada. 
E l min i s t ro d.e la Gobernac ión obsequ ió 
esia noche a los periodistas c o u un es-
p lénd ido « lunch» , p a r á festejar la eutra-
ua del año . 
Hablando con los reporters, m/ani íestó 
q ü e ayer h a b í a almorzado con ¡el s e ñ o r 
( jarc ia Prieto» y que todos los jj/rsonajes 
del par t ido le Habían dado grades í ac i -
ü d a u e s para el nombramiento d ' ' alcál? 
.dif&v„ . . - v 
En cuanto a l alcalde de Bilbao, ún ico 
que faltaba, dijo q u e ' h a b í a sido nombra-
do el s e ñ o r Arana , • quien l íab ía telegra-
fiado a l conde de Romanones haciendo 
fervientes protestas de monarquismo. E l 
de V i t o r i a no s e r á nombrado por el Go-
bierno, sino que se deja a l Ayuntamien-
to la elección. 
H a b l ó t a m b i é n el señor Alba de las p r ó -
ximas elecciones generales y af i rmó que 
se c e l e b r a r á n , por parte üel Gobierno, 
con completa impa i r i a ln lad , y que los 
gobernadores t e n d í a n amplias faculta-
des, pues no quiere el Gobierno que es-
tén a merced de los caciques. 
T e r m i n ó diciendo que esta tarde hab ía 
conferenciado con el s e ñ o r Collaso, al-
calde de.iBaVcelona, para t ra ta r de los 
nombramientos de tenientes de alcaldes de 
aquella capital. 
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1 >e Barcelona. 
Heyrutlh o Jalfa. 
Los turcos se. v e r á n pues, obligados a 
emplear muohas í u e r é a s en observar la 
costa, que es vulnervble en toda su lar-
ga ex tens ión . - • 
Sabido es. el rieísgo que lleva consigo 
un desembarco, y stó lo han comprona-
do bien duraanentó los anglofranceses en 
Gallípoli y iMaoed !hia ; mas cuando el ob-
jetivo no, es tá rfuy alejado del m a r se 
aumentan muolo las ip robab iüdades de 
llevarlo a cabo, v esto es precisa ni en te lo 
que sucede T ,-Siria. ' 
Oigan Jlo . (quieran >los pe r iód icos 
'l'P Lon. l - i ique al Canal de Suez 
es de cap i t í i importancia para Inglate-
VP&i 3 és t a ha de emplear cuantos medios 
se hallen a su alcance para que aborte' 
él- sftgunao in t en tó contra su mejor vía 
m a r í t i m n . * 
* * « 
L a la otra expedición, o sea la 
\ ie h de i r hacia Bao-dad, es imponible 
A i'iea exar'ui ¡,(,r las condiciones 
• " existen sobre d estado del ferroca-
»s uJtiinosSiatos oficiales que hemos 
do, encontrar, dan por no terminado 
•ayectn de El Helif a M o s u l ; pero un 
• W ' i ó d i c o de Viena dijo hace d í a s q u é los 
Iwren ie ros tudescas h a b í a n dado cima a 
Fe«^ emípresa. • 
PLo •mismo sucede m á s al Sur en un pe-
efezó próxiimo a la ciudad de los califas. 
g Los rusos, comprendiendo la impor tan-
ia ;|ue tiene para su porvenir la defec-
lón de Persia, han enviado allí un Cuer-
do de ejérc i to que opera contra los re-
eldes y -les ha ocasionado varias derro-
as, como era na tura l , puesto que el S.aih 
J n o dispone de elementos para resiotar a 
I tropas organizadas. 
Esto natural iza bastante las ventajas 
obtenidas por los generales turcos en Me-
sopotamra y les o b l i g a r á a destacar fuer-
zas al Norte para detener a los cosacos si-
berianos, que son gente dura, como de-
mostraron en la c a m p a ñ a de 1905. 
Y, por ú l t i m o , suponiendo qué todos 
los obs t ácu los sean Ivencidos y qjue la 
bandera turca ondee dentro de' los p ró -
ximos mieses en Bassoraa, la distancia 
que es preciso luego recorrer para llegar 
para que la Salve un ejérci to numeroao. 
Si los i n d o s t á n i c o s no se rebelan nada 
se p o d r á hacer de provecho; pero si es-
t á n esperando la ocasión para volver a 
sus antiguos s u e ñ o s de independencia, 
entonces las cosas pueden tomar un as-
pecto g r a v í s i m o para Ingla ter ra , pues 
no dispone de tropas suficientes para do-
m i n a r un ter r i to r io t an enorme. 
En la parte Norte los rajahs gobiernan 
a su antojo, vigilados ,por residentes in -
gleses ; mas si env ían a éstos enhora-
mala, f a l t a r á n medios para imponerles 
la voluntad de la Gran B r e t a ñ a . 
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POR TELÉFONO 
La lo te r ía .—La Diada catalana. 
BARCELONA, 31.—En la Adminis t ra-
ción de ' lo ter ías de la Rambla de las Flo-
res, donde se vendió el segundo premio, 
se h a n pagado hoy. los tres millones co-
rrespondientes al billete y algunos otros 
premios que t a m b i é n fueron expendidos 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Los tres millones se han pagado en u n 
cheque contra el Banco de E s p a ñ a . 
Otro ipremio de 100.000 pesetas le ha 
sido abonado a un cobrador del Banco de 
Roma, el oual ha dis t r ibuido la cantidad 
entre e l personal agraciado con t a l pre-
mio . 
iLa Casa Rivas y G a r c í a ha cobrado otro 
premio de 90.000 pesetas, cuyo billete lo 
a d q u i r i ó por mandato de otra Casa de 
Castilla. 
T a m b i é n se han pagado otros premios 
a particulares. 
iLa cantidad abonada por t a l concepto 
asciende a 3.360.000 peseta». . 
>Para el sorteo del día 3 de enero se han 
agotado los billetes. 
E n una sola A d m i n i s t r a c i ó n se han ex-
pendido 6.700 billetes. 
;Se e s t á n u l t imando los preparativos 
para la Diada catalana, a la que ú l t ima-
mente se han adherido la D i p u t a c i ó n y el 
Ayuntamiento. 
E n el m i t i n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
h a b l a r á n las m á s dist inguidas personali-
dades catalanas. 
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Los teatros asiáticos* 
Juventud maurista. 
Ayer ce lebró j un t a general oí d i ñ a r í a la 
Juventud Mauris ta de Santander. 
Entre los acuerdos adoptados figuran 
el de enviar un entusiasta telegrama de 
adhes ión a nuestro insigne jefe, don 
Antonio Maura y hacer constar en el acta 
el u n á n i m e sentimiento producido por la 
prematura muerte del entusiasta afiliado 
y estudioso joven José C h a r d ó n . 
"También fueron nombradas la Junta d i -
rectiva y la Comisión electoral, que ha-
b r á n de actuar durante el presente a ñ o : 
Junta directiva.—Opn Fernando Quin-
tanal, presidente; don Luis de Escalante, 
vicepresidente; don Eduardo -Pérez del 
Molino, tesorero; don Aurel io Gómez, se-
cretar io ; don Manuel Ca lde rón y S. Rue-
da, \icesecreta-rio; vocales: doii Antonio 
L a m e r á Cortiguera, don Fél ix López Dó-
riga, don Miguel Quijano de la Colina v 
don Paulino Salas. 
Comis ión electoral.—Don Manuel Cal-
de rón , presidente ; vocales: don R a m ó n 
D. de Velascoj don Luis Corcho, don Mo-
desto P é r e z , don Ricardo López Dór iga , 
don José G. Polauco, don Francisco Ma-
chín, don Enrique V a l c á z a r y don José 
E s c a n d ó n . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Telófonu 681. 
Plato del d í a : Tar ta maltesa y Capu-
china. 
Turrones y Mazapanes de todas clases 
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JEn el JLteneo. 
Una conferencia. 
Ante un púb l ico n u m e r o s í s i m o dió ayer 
una notable conferencia científica el ilus-
trado profesor del Ins t i tu to y de la Es-
cuela Indus t r ia l y presidente de la Sec-
ción, de Ciencias del Ateneo, don Severo 
Simavil la , disertando sobre el tema: «Le-
yes f u n d a m é n t a l e s de las corrientes eléc-
t r icas» . 
E l conferenciante demos t ró una vez 
m á s toda su cul tura , y con una gran cla-
r idad fué exponiendo, argumentando y 
demostrando perfectamente todos los fun-
damentos en que descansa esta complica-
da cues t ión de la e n e r g í a e léc t r ica . 
T o m ó como base de su conferencia la 
por él mismo pronunciada en el Ateneo 
durante el curso anterior , estudiando des-
p u é s todos los elementos que determinan 
la e n e r g í a e léc t r ica , de t en i éndose a defi-
fWO^dicna e n e r g í a y a establecer sus ca-
.racteV^s dis t int ivos, a s í como a, definir 
un los cuerpos conductores'y aisla-
dor-efe, el potencial, la cantidad y "unidad 
de la corriente; hizo ver las leyes que l i -
gan su intensidad, su fuerza electromo-
tr iz y la resistencia de los conductores; 
es tablec ió la a n a l o g í a entre los fenóme-
nos eléctr icos y los h i d r á u l i c o s , para la 
expl icac ión de las leyes e l e c t r o d i n á m i c a s , 
dejando ver la importancia que tiene pa-
ra todos el aprovechamiento de esta ener-
g ía , de la que—dice^-, aplicada a la l la-
mada pequeña industr ia , v e n d r á , y en 
plazo no m u y lejano, la prosperidad de 
nuestra nac ión . 
Con tanto m á s m o t i v o — a ñ a d e — c u a n -
to que la energ ía eiér tr i i a, aplicada a l 
alumbrado, e s t á m á s extendida en Espa-
ña qué en otros pa í ses , pues ha llegado 
ya hasta pueblecitos de p e q u e ñ a impor-
tancia. 
P a s ó H estudiar, como fin de su t r á b a -
l a linea fé r rea , que comienza en Hai - jo , la resistencia del cuerpo humano 
de i , frente a Constantinopla, sigue bien poniendo la idea de usar la medida de es-
I n t e r i n se confirman o no los rumores 
de p r ó x i m a s actividades en el frente ruso 
y en el f rancés , asi como en la reg ión de 
Sa lón ica , es conveniente hacer algunas 
consideraciones sobre los sucesos que se 
desarrollan y preparan en Asia. 
.La misma, e x p e d i c i ó n contra Egipto, 
aunque h a de te rminar en tierras af r i -
canas, m a r o l i a r á durante bastante t iem-
po por él fe r roca r r i l de Sir ia , y en esta 
His tór ica comarca es donde d e b e r á vencer 
Jas mayores dificultades logís t icas . 
E s t á comprobada i a c o n c e n t r a c i ó n en 
Alepo y J e r u s a l é n de dos fuertes n ú c l e o s 
otomanos, que se e s t á n organizando en 
u n i ó n de numerosas b a t e r í a s alemanas 
y a u s t r í a c a s . De allí p a r t i r á n , por lo tan-
to, las dos ofensivas de que tanto se ha-
bla desde hace un mes. 
j , H , ex-
- i   i   r l   
cuhierta hasta Adana, donde se acerca to como dato a n t r o p o m é t r i c o , 
bas ante a la costa, y puede ser objeto E l s e ñ o r Simavi l la fué muy aplaudido 
d t un ataque por el Golfo de Alejándrela; por su i n t e r e s a n t í s i m n t r aba j a P 
C U S . 
Exposic ión de dibujo. 
Desde hoy, 1 de enero, hasta el d ía 6, 
e s t a r á n expuestos en el estudio del señor 
L a r r a ya, Maga l l anéS , 17,-los trabajos he-
chos por los alumnos de las clases gra-
tuitas de dibujo establecidas por la Sec-
ción de Artes P l á s t i c a s . 
Las horas de vis i ta r la Exposic ión se-
r á n de diez a doce de lá m a ñ a n a . 
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CONCURSOS AGRICOLAS 
Varios premios a Santander. 
M A D R I D , 31.—-Ln el cuarto concurso de 
las Asociaciones Agr í co l a s ue üvspana, n-
y u r a u ios siguiemes premios: 
r n m e r grupo.—cuarto accési t y diplo-
ma ue nonor al binuicaio Agnco ia ue 
Aiupuero. 
l e rcer grupo.—Primer premio, ue úUU 
pesetas, a ia c á m a r a Agncoia de San-' 
i<incier. > 
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La despedida del año.. 
M A D R I D , 31.—A las cinco de l a tarde se 
na ceieorauo en ia capiua ae palac io un 
solemne ie -Deum para solemnizar el nn 
uei ano ly io . 
Asist ieron los Reyes y todo el personal 
palat ino ae servicio. 
onc io el omspo ue Sion, quien pronun-
ció aespues uua seni iois ima pla t ica sa-
muanuo a i ano que empezana y piaienuo 
a Dios que trajera ai muuuo ios nenen-
cios ae ia paz 
j>espues uei Te-Deum los Reyes regre 
saron a sus Habitaciones, uetemenaose 
ias gaiei ias para uesear leiiz ano nu 
a cuantas personas h a o í a en ellas. 
En las canes. 
M A D R I D , 31.—.uníante toda la i 
hubo por las canes extraorainar ia 
m a c i ó n . 
Numerosos grupos, bien bebidos, 
r ig i an cantanuo y aiuorotando a l a 
ta ael Sol, donae a las once y mee 
ia noche h a b r í a m á s ae 4U.00Ü a lma 
A l aar las doce en el reloj de Oob' 
ción, se comieron las c lás icas uvas, 
numerosos venaedores e x p e n d í a n en 
tuenos de a- docena. 
Hasta ahora no se han registrado 
dentes de importancia. 
ú n banquete. 
M A D R I D , 31.—Esta noche se ha 
brado en el Palace Hotel un banqu) 
organizado por la C o m p a ñ í a In te ru r 
na de Teléfonos en obsequio de los d i r 
tores dp Agencias t e legrá f icas y corr 
ponsales de per iód icos de provincias. 
Asist ieron 35 comensales. 
P r e s i d i ó don Eduardo Estelat, tenien-
do a sus lados a l secretario de la Asocia-
ción de la Prensa, don Mariano M a r t í n 
Fernandez, y al hijo de! sefíor Fabra, co-
mo representante de la Agencia m á s ant i -
gua. 
A l final del banquete, que fué servido 
e s p l é n d i d a m e n t e , el s e ñ o r M a r t í n Fer-
n á n d e z p r o n u n c i ó breves frases elogiando 
el sevicio telefónico y agradeciendo las 
facilidades que concede a los correspon-
sales la C o m p a ñ í a . 
Le contes tó don Eduardo Estelat agra-
deciendo los elogios y manifestando que 
el s eño r Parellada, director de la Compa-
ñ ía , no h a b í a podido asistir por el re-
ciente fallecimiento de una h i j a . 
Sobre el nuevo teatro 
les a c o m p a ñ e n . 
* * * 
E l segundo concierto a 
naos se ver i f icará el p r y 
mando en é i parte el dis^ 
don' Gabriel Imaz, que intJ 
cogido iprograma de irtd^ 
las tiples s é ñ o r i t a s Hoseh 
que c a n t a r á n las «iCancjñ 
t icas», del maestro Vivéj 
o í d a s en el Sa lón Praderá 
iSabido es que estas bel] 
nes no e s t á n todav ía edita 
en, los deseos de su a i i | | | 
cer en parte alguna. Sólo 
a la lAsociación de la l'ren 
tió en mandar las copias 
Ateneo, deseando aprove 
cunstancia ú n i c a , e^-'-ribií 
Vives, d á n d o t e tpd 
des, y el autor de 
que se cantaran poi 
vez en iSantander en la A} 
e s p a ñ o l a organizada por| 
E l concierto, teniendo ( 
oesidad de las menciona 
tomar parte en la funcj 
d a r á pr incipio ;i las eüj 
la larde. 
Para asistir a esta ve|i 
ción precisa que las sefiol 
inv i tao ión a la entrada, 
Sección ha acordado coníf 
ció dos invitaciones de 













Hasta ahora no hay nada 
definitivo. 
Estos d í a s se viene hablando por San-
tander, d á n d o s e ya corno cosa resuelta, 
de la adqu i s ic ión" de terrenos en la calle 
del Mar t i l l o con el fin de edificar u n nue-
vo teatro. 
No andan del todo descaminados los 
que ta l a f i rman; pero hasta ahora parece 
que lo ú n i c o que hay de cierto sobre este 
par t icu la r es lo que sigue: 
Una Empresa b i lba ína ha pedido a lo? 
señore s Ruiz de Pel lón \ Hotín (don Emi -
lio) precios sobre la tejavana y casa pro-
piedad del p r imero que hace esquina a la 
calle de Santa L u c í a y sobre el terreno del 
segundo que ocupa el hor t icu l tor s eño r 
Lagu i l lón . 
Sin llegar a un definitivo arreglo, se ha 
firmado, sin embargo, entre las partes 
contratantes un d o c u m e n t o , p ú b l i c o , por 
el que se concede a los s e ñ o r e s de Bilbao 
el derecho de preferencia para la adqui-
sicion del terreno y de los inmuebles du-
r a h f é un plazo no mayor de tres meses. 
Si t ranscurr ido ese plazo no se forma-
l izara la compra, los s e ñ o r e s Bot ín y Ruiz 
de Pellón quedan en completa l ibertad 
para hacer de sus propiedades el uso que 
m á s les Bbnviniere.' 
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Ecos de sociedad. 
Hoy celebra sus d í a s el opulento co-
m:- re ían te de Santiago de Cuba don Ma-
nuel I b á ñ e z S á n c h e z , que actualmente 
tiiene su residencia en el pintoresco pue-
blo de C(Vlomhres. 
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Conciertos musicales. 
L a Sección de Música del Ateneo de 
Santander ha organizado dos conciertos 
m u y interesantes; que t e n d r á n efecto los 
d í a s 1 y 3 del mes corriente. 
E n ei de esta tarde t o m a r á n parte dos 
artistas de verdadero valimiento, que ya 
son ventajosamente conocidos del púb l i -
co santanderino: Antonio Gi l (violín) y 
Máximo Cehiveta (apiano). 
E l concierto e m p e z a r á a las siete en 
punto, con a reglo al siguiente programa : 
PRIMERA PARTE 
Sonaia in'unero 7.—Mozart. 
Allegro.—Andante. Rrondó Allegro. 
Viohn y piano. 
SKCH NDA PARTE 
a) Sonata, op. 90.—Beetlhoven. 
b) Impromtu.—Schuben. 
c) Dos Arabescos.—Debussy. 
iPiiano solo. 
TERCERA PAHTK 
a) iCavaüna.—Raff . 
b) Canc ión Luis X I I I y Pavana.—Cou-
perin. 
c) Romanza.—'Svemdsen. 







r o d é a n a s de una 
d e r í a , pudieron 
cendio. 
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Comisión proi 
Ayer ce l eb ró - se s ión es t i ' 
bajo la presidencia de don» 
Se t i én y , con asistencia óem 
ñ o r e s Rivas, Agüero Rê aR 
rre y González , adoptámlosl 
tes resoluciones: 
Informes al señovi 
E i presupuesto carcelaria 
de Torrelavega para el jiñd 
E l recurso de alzada dé J 
González contra acue raó 
miento de Enmedlo, que ar 
t r u c c i ó n de un colgadero • 
Requejo. 
L a instancia de don M 
solicitando se requiera ' 
Juzgado de Rainales en 
se halla ins t ruyendo poi 
l i to de amenazas ¡ y 
. E l prpyeclo de abastec 
potable ipara la villa de 
Se resolvieron las reí 
torales contra la eleccii 
del lAyunt'aniiento de Rt 
por don Adolfo Valdor, 
.de la Sal, interpuesta 
F e r n á n d e z y don Franc 
Habiendo quedado d é 
para el servicio de bagi 
c ía durante el p róx imo 
anunciar la de nuevo. 
iSe a p r o b ó el estado c 
de l o s - a r t í c u l o s para 
tropas de la provincia, i. 
Queda enterada la O 
real orden aprobatoria 
provincial para el a ñ o 1 
que en el "Bole t ín Ofici 
r e lac ión de las cantidad) 
de ¡satisfacer por contin^ 
tamientos de la p rov ine 
Interpuestos recursos 
los acuerdos de esta Coi 
a las reclamaciones pr 
las elecciones mun ic ip 
R í o n a n s a , Rui loba, Va 
do, se acuerda remitiMi 
dad a los efectos legales 
Se concede un mes d 
MTje de esta Di jUi lac ic 
Díaz Obregón . 
F u é aprobada la cuen 
to díS gasiiks c a r ce l a r io í 
de Santander, porrespí 
19U. 
iSe au to r i zó al direetc 
Hospital p a r a adqui r i r 
mentos coir destino a la 
d io 'establecimiento. 
Quedan acogidos en la 
dos, ancianos pobres de 
que se recluya en el Mai 
aol id un presunto déme 
mona 
ixifei 







" ¿ ' ra a r.ooipfc,;! 
Idelle Sin i] 
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P A R A A G U I N A L D O S 
Paños para abrigos de señora, de 8 pesetas a 4 pesetas. Blusas de franela, desde 2,50 pesetas. 
Gran rebaja de precios en todos los artículos, 
j ^ l j m a c e n e s cLe S I I S T F O I R I ̂  IsT O IFt O ID IB UST ^ S 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES COMUNICADO MONTENEGRINO 
R4 comunicado oficial dado por el Go- E l Consulado de Montenegro en P a r í s 
hieruo francés a Us tres de la tarde, es na faciMado el siguiente comunicado ofi-
e siguiente: i . ^ ^ ' " E n ^ frente de Sandjak aniquilainos 
«En la C h a m p a í a el enemigo intentó1 el d ía 29 a un destacamento enemigo a l 
anoche un ataque jcon granadas de ma- que^lucimos 500 prisioneros. ' 
los ataques lo puesto de vigía cer-no contra un i ^ q u ' 
ca de la oota Váá. 
El ataque fracaso completamente. 
I a noche t r a n s c u r r i ó con relat iva cal-
mia en el resto del ( rente .» 
Un gran crucero a pique. 
Telcgraifían (!'e í o n d r e s que el Almá-
- iha publicado la not i -
•ucero acorazado «Na-
P^ntaigo británilco 
l a de que el gran d 
.,,]„ ^ ha ido a pique en el puerto donde 
- consecuencia de una estaba anclado 
..xplosion interior. 
Añade que basta a ñ o r a se han salvado 
m tripulantes. 
1 \ > A R T E OFICIAL BELGA 
(£1 Estado Maydr del e jérc i to belga 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
KÍAI Norte y Sur de Dixmude, los t iros 
ejecutados sobre lofi abrigos de las ame-
tralladoras enemiga 3 han dado buenos re-
gtíltados. 
Nuestras batenas han destruido los pa-
rapetos de los traliajos alemanes en el 
castalio de Woumian y cerca de Buyg-
han.» j 
Repatriados franceses. 
Dicen de Berna 4ie 17 trenes de repa-
triados, comprendiendo 8.600 personas, de 
las que m á s de la» dos terceras 1 partes 
eran mujeres y niñbs , h a n pasado a tra-
vés de Suiza, del lo la l 23 de dicleninre. 
Cont inuará l a repjfitriación d e s p u é s del 
3 de leñero próximo.! 
Otro emprés t i to . 
iSi'gún un despacho de Constantinopla 
a la Agencia Wiolfif, jel Gobierno otomano 
' ha presentado a la C á m a r a un proyecto 
ile ley a íin de que SÍ le autorice para re-
cibir de Alemania un nuevo p r é s t a m o de 
•̂ 0 millones de librasfturcas. 
Llamamiento a filas. 
Telegrafían de P a r í s que las oficinas 
de Reclutaniiento, que h a b í a n hecho el 
trabajo de p r e p a r a c i ó n de l a quin ta de 
1917 y que no esperaban m á s que el voto 
ile la le}- relativa al l lamamiento de este 
nmtingente, han empezado ayer a enviar-
las oportunas convocitorias. 
Explosión de una granada. 
Dicen de Montbel ianl que, durante los 
ejercicios de lanzamiento ae explosivos, 
ha estallado una granada. 
Un soldado gravemente herido falleció 
poco después ; otros cuíLtro soldados leve-
pentf heridos han sido conducidos al 
Hospital. 
Buque noruego a pique. 
El steamer noruego «Rigi», que des-
plazaba 2.000 toneladas, fué destruido 
por una mina la noche de Navidad, a 1G0 
millas de Downs. 
La- t r ipulac ión se ha salvado. 
Un incendio. 
iDioen de Amsterdani que una parte de 
Jos almacenes de l a Casa Jacobson, en 
Kiel, ha sido destruida por el fuegu. 
Las p é r d i d a s se calculan en medio m i -
llón de marcos. 
No se ..sabe qué clase de miercanc ías es-
taban depositadas en «los almacenes. 
ua taoncacion de armas. 
: .Un despacno ae Uinebra asegura que la 
lamuca ue armas Mauser, de Uhendori, 
na elevado su capital ae dos a aiez m i -
ñones ae marcos. 
L a s nuevas acciones e s t á n todas sus-
crjpias por b o c i e ü a a e s alemanas de í a o n -
eación üe municiones y üe armas, que 
aaa aesemboisaao el '¿b por lüü ae su va-
io r nominal. 
Esie aumento de capi tal tiene por ob-
J€io agiauaar las f á b r i c a s jVlausex. 
m uiviaendo, que era antes de 10 poi 
wu, na sido eievaao a 20 por 100. 
t i servicio obligatorio. 
•i r a ü i o g r a m a de Neuen dice que la 
^ e i i s a alemana comenta la i m p l a n t a c i ó n «ifevici° m i ^ t a r obligatorio en ing la -
« a y uice que al ü n Ingla ter ra imi ta 
t ^ ^ n i z a c i o n alemana, ae la que tanto 
iiama burlado. ^ 
i1í ' í^!Unla Si, aun seguil"án diciendo los 
nglese^ que luchan contra el mi i i t a r i s -
LIA?^ quf ^ de ^ ^ueva dis-
osicron ha sido L l o y d George, pero que 
uede provocar una crisis minis ter ia l 
mee que es m u y interesante la Actitud 
W h . ul.i:)utados obreros y que t e n d r á n 
« c n a importancia los acue rdo» que 
S 6 1 1 los gremios, que h a n sidó cou-
^ ú o s . en toda la n a c i ó n . 
Oficiales condecorados. 
de *fnen comunican que el 
J concedido la cruz de H i e L a 
Q í.th? ^ ,de las p i o n e s polacas 
l i n - o t r 0n.al ,adü ,,e Jas alemanes pa-^ n o j a r , i los rusos de Polonia. 
I „ .Po r cul tura flamenca. 
losoa J iqff i T ^ * 1 1 en los Presup^s-
Paí / . o . . 6 las cantidades necesarias 
m t rans lormar en flamenca la U i i 
«sék i^ l o te y crear en dic l ia ciudic 
p S i ó n d d 1 1 - 1 1 0 ^ aCUerd0 Con la ^ 
1(!io;ia flamenco. 
H , . o t r a Protesta. 
^ G o b i e r n o griego l ia di r ig ido a las 
^ ^ . t ^ b a j o s de fortificación que 
" opas aliadas realizan en Sa lón ica , 
leclaraciones del Rey de Servia. 
'"lie-, H ^ t " C(?in"nican que durante la 
-«JQ. del Rey Pedro de Servia recibió en 
i 
M á s al Sur rechazamos 
contra Botchdo. 
Las tropas a u s t r í a c a s han recuperado 
la fortaleza de Raskova-Gora 
E n el frente del monte Lowen ha sido 
rechazado el enemigo, que sufr ió gr andes 
pérd idas .» 
Joffre, a Sa lón i ca . 
Te leg ra f í an de Atenas que en breve es 
esperado en Sa lón ica el general Joffre 
que se propone revistar aquel frente v 
ronleienciar con el general Serrail 
Mackensen, en Sofía. 
Dicen de Ñ a u e n , por radiograma, que 
el general Mackensen fué arlarnado en 
Sofía por todo el vecindario; que acud ió 
a recibirle. 
iDespués de conferenciar con el Zar 
Fernando se celebró en el Palacio real 
un banquete en su honor, a l que asistie-
ron los altos dignatarios v generales, en 
numero de 40. 
•Mackensen p r o n u n c i ó un breve discur-
so de agradecimiento, durante el cual 
elogión las bril lantes operaciones reali-
zadas por los b ú l g a r o s y se d e c l a r ó or-
gulloso de la alianza g e r m a n o b ú l g a r a . 
D e s p u é s del banquete visi tó los cuarte-
es y a los heridos de la c a m p a ñ a y sa l ió 
a reunirse con su cuartel general . 
'Fué despedido t a m b i é n con grandes 
muestras de entusiasmo. 
Los b ú l g a r o s se preparan. 
Comunican de Roma que los b ú l g a r o s , 
en prev is ión de una ofensiva rusa, han 
organizado la l ínea de defensa del Da-
nubio y han concentrado 30.000 hombres 
en los puntos amenazados. 
El bombardeo de Varna. 
De Roma dan cuenta de que la escuadra 
rusa del mar Negro ha bombardeado el 
puerto b ú l g a r o de Varna. 
E l palacio real de E ú x i n o g r a d ha su-
frido grandes destrozos con el bombar-
deo, habiendo quedado en parte casi on-
deo, habiendo quedado enparte casi de-
niulido y que dáñelo muy destrozados los 
trabajos de "fortificación levantados cerca 
del mar . 
T a m b i é n ha sido bombardeada la po-
blac ión de Traca, habiendo resultado mu-
chos muertos y heridos.-
Luz y patatas. 
Se ha publicado en Alemania un aviso 
oficial en el que se dice que las i lumina-
ciones que se hacen con motivo de las 
victorias alemanas, no han de ser causa 
de un despilfarro de buj ías , pues van sien-
fio muy escasos el sebo y las grasas; en 
vista de ello se invita a los alemanes a no 
i l umina r sino por medio de gas o elec-
t r ic idad. 
T a m b i é n parece que preocupa mucho a l 
Munic ip io de Berl ín la eventualidad de 
que falten pronto patatas; en su v i r tud , 
todo b e r l i n é s que tenga en su casa una 
cantidad de patatas que exceda de 100 k i -
logramos, fueren o no de su propiedad, 
debe declararlo a las autoridades. E l in-
cumplimiento de esta orden s e r á castiga-
do con seis meses de c á r c e l y una mu l t a 
que puede llegar a 1.500 marcos. 
'Seguramente que con esto quieren sa-
ber las autoridades si es posible racionar 
t ambién las patatas._ 
Muerte de un general. 
Dicen de Zur i ch que ha circulado la no-
ticia de la muerte del-general a l e m á n 
Borislaw von Bageuski, comandante del 
15 Cuerpo de ejérci to. 
PARTE O F I C I A L DE LA M A R I N A 
E l minis ter io de Mar ina f r a n c é s ha pu-
blicado el siguiente parte o f ic ia l : 
«En la noche del 28 al 29, y antes del 
combate a que se refer ía el comunicado 
de ayer, en el cual d e s t r u í m o s dos des-
troyers a u s t r í a c o s , el submarino f r ancés 
((Monge» fué echado a pique por un cru-
cero a u s t r í a c o delante de Cattaro. 
Los prisioneros del d e s t r ó y e r «Liko» 
aseguran que la mayor parte de la t r i -
pu l ac ión del submarino fué salvada y he-
cha prisionera.. 
Un h i d r o a v i ó n enemigo ha sido destrui-
do por un crucero i ta l iano.» 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente: , 
Frente oc iden ta l .—Después de hacer es-
tal lar , con éxito una mina , nos apodera-
mos de una tr indhera avanzada inglesa, 
al Noroeste de ü l l u c h s . 
Cogimos dos ametralladoras y algunos 
prisioneros. 
Un ataque aé reo del enemigo sobre Os-
tende c a u s ó algunos d a ñ o s en los edifi-
cios, especialmente «h el convento del 
Sagrado Corazón . 
Diez y nueve habitantes belgas fueron 
he r idosy uno mnerto. 
No hubo d a ñ o s mil i tares . 
Nada que s e ñ a l a r en los frentes ornen-
tai v ba lkán ico .» 
1 tó  ti  necesark 
verirm ^ T ^ ' 1 ^ 1 " eu flamenca la Uni-
esci-.iot- « . G a n t e 611 h  ad B ú l g a r o s y rusos. 
c e n c a s , de cuerdo c as- Dicen de Sofía que el general bu lgar 
sea ~ T P11011'0 hace 75 a ñ o s de que Bodjajieff. ha declarado a u n correspon 
.« . jante la cuna de la t r a d i c i ó n y del sal que no tiene n i n g ú n temor a una in 
curs ión de los rusos en . t emto r io bulga 
diputado i ta l iano 
Valí • 
¿U-na ia visitri del 
^ C n f e T el (-ll:l!^->¿tuvo una larga « lunada conve r sac ión . * 
^io ,n?l ^ ^ n f ^ P 1 " 0 referido dipu-
C , i u - 611 11914Vhubiera aceptado las 
^ C l o n e s de Alemania, si hSbiera sa-
'uíur sus promesas, 
r ^ d i ó que los al iados pensaban decla-
ej * guerra a Alemania en 1917; pero 
AuS81 • Sarajevo y la act i tud de 
•ira precipitaron los acontecimientos. 
j ¿Un general fusilado? 
'Jen?1 (:;ir,tíbra que, s e g ú n noticias 
(| wtcedencia a u s t r í a c a , el general avu-
Por 3,lle' Re1y íe I t a l i a ha sido fusilado, 
S P ^ ^ Í 6 1 6 del ÚQli{0 de alta traición, 
ĥo f i 1 a f lnpan esas noticias, t r a t ó di-
, gtneral de que el Rey de Italia cajre-
Prfrxonerd de los austriacog. 
U U l S l U l i n o J U ^ F ' a 
ro, porque Rusia no cuenta con la coope 
ración de Rumania, y sabe a d e m á s la: 
buenas relaciones que existen entre est; 
nac ión y Bulgar ia y sus aliadas. 
Como en su casa. 
Dicen de Atenas que se ha confinmadí 
Ja o c u p a c i ó n de la isla de Castellorizo poi 
ios franceses. L VJ" J U 
l Desembarcaron 500 boldados y nombra 
ion autoridades f r anbesá s , destituyend( 
^ las nacionales. 1 
Lo ocurrido ha cansado en el puebli 
griego desagradable ianpres ión . 
La isla de Castelloi^zo e s t á situada a. 
Este de Rodas, y sé cfree que los france-
ses t ra tan de amienaza'r desde ella la cos-
ta turca, í 
Un bombardeo. 
Un despadho de San Petersburgo d i 
que un avión alemárÁ b o m b a r d e ó el d 
22 los arrabales de la l ciudad de Riga. 
La ofensiva la lemana . 
De Amst-erda.m dicen que h a b í a detalles 
para asegurar que loslalemanes prepara-
ban una gran ofensiva en él frente occi-
dental, pero que han «esistldo de ella. 
'Según unos, el abarliono de la opera-
ción debe a la enfeilnedad del Kaiser, 
y otros dicen que obedece a l hecho de ha-
berse circulado l a noticia , dando lugar a 
que el enemigo se preparara. 
La labor de Bülow. 
T e l e g r a f í a n de Londres que • la Qabor 
que es t á realizando en Suiza el conde 
von B ü l o w se estima de g ran impor tan-
cia en los Cí rcu los d i p l o m á t i c o s ingleses. 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«El enemigo i n t e n t ó acercarse a nues-
tras tr incheras de la carretera de Pausk, 
uti l izando un a u t o m ó v i l b l indado ; pero 
no cons igu ió su objeto. 
En la r eg ión de Riga han sido conteni-
dos los ataques del enemigo hacia Us-
kub. 
En el resto del frente, hasta Pr ipie t , 
duelo de a r t i l l e r í a , y m á s a l Spr, siguen 
lote combates. 
E n el Cáuoaso , en la r eg ión del m a r 
Negro y el lago Dorcum, nuestra art i l le-
r ía hizo cesar el fuego del enemigo .» 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado óficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
« G r u p o s de i n f a n t e r í a enemiga ataca-
ron uno de nuestros destacamentos, cerca 
del castillo de Dante, a l Sur de Rove-
retto. 
Fueron reohazados, dejando en nues-
tro poder algunos prisioneros. 
En Col-di-Lana, vivo fuego de ar t i l le-
r í a y fusi ler ía .» 
PARTE O F I C I A L INGLES 
E n el minis ter io de la Guerra ing lés 
han faci l i tado el siguiente parte oficial: 
((Veintiséis aviones b r i t á n i c o s bombar-
dearon la e s t a c i ó n y las l í n e a s f é r r e a s de 
Konninez y los cobertizos cerca de •Hoi'vi-
lle, causando considerables d a ñ o s . 
Tuvieron lugar 12 combates a é r e o s , du-
rante Jos cuales causamos grandes des-
perectos a un aparato a l e m á n e hicimos 
caer a otro. 
Nosotros sólo perdimos u n avión.» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f r ancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«En Bélgica , los c a ñ o n e s ranceses bom-
bardearon con éxito las trincheras ale-
manas de pr imera y segunda l ínea y la 
vía í é r r e a delante de Boessinge. 
En la región de Roye, el t i ro certero de 
nuestra a r t i l l e r í a causó grandes destro-
zos en u n depós i to de municiones alema-
nas, cerca de Vervi l lers ; 
A l Nor te del Aisne d e s t r u í m o s algunas 
tr incheras alemanas. ' 
En los altos del Mosa c a ñ o n e a m o s efi-
cazmente los abrigos y blocaos del ene-
migo en el bosque de Chevaliers. 
En los Vosgos, de spués de una violenta 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , d i r i g i ó el enemi-
go contra nuestras posicicnes de Hirsz-
tein un ataque de i n f a n t e r í a , que- fué re-
chazado. 
Frente or ienta l .—Un aviador a l e m á n 
b o m b a r d e ó S a l ó n i c a el d ía 30. 
Una bomba c a y ó sobre u n e s c u a d r ó n 
griego que maniobraba delante de'l p r í n -
cipe A n d r é s . 
F u é muerto un pastor. 
E l bombardeo no c a u s ó d a ñ o s mi l i t a -
res. 
Frente de los Dardanelos.—Desde el d í a 
30, a consecuencia del bombardeo de la 
a r t i l l e r í a pesada francesa, ha d i s m i n u í -
do el fuego de las. b a t e r í a s turcas de la 
costa de Asia. 
Varios c a ñ o n e s enemigos fueron des-
montados. » 
Más desembarcos. 
U n radiograma de la es t ac ión del A l -
mirantazgo inglés dice que los aliados 
han efectuado tres nuevos desembarcos 
en Grecia', en Casol, a 80 k i l ó m e t r o s de 
Sa lón ica , en Orfan y en Cavalla.. 
Orden de expu ls ión . 
Dicen de Sa lón ica ijue, a consecuencia 
de las incursiones de los aeroplanos ale-
manes, las autoridades aliadas han acor-
dado la expuls ión inmediata de los cón-
sules de los Imperios centrales. 
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Nombramiento de alcalde. 
E n el Gobierno civi l se recibieron en la 
madrugada de hoy los siguientes nom-
bramientos de alcaldes de esta prov inc ia : 
Santander, don Vidal Gómez Collantes. 
C a b u é r n i g a , don Arsenio G a r c í a Gut ié-
rrez. 
Castro U r d í a l e s , don Carmelo Merino. 
Potes, don Fernando Gómez Otero. 
Lareclo, don Julio Vicente Fuentecilla. 
Reinosa, don Miguel Ruiz Duque. 
San Vicente de la Barquera, don Dona-
to Palacios J iménez . 
S a n t o ñ a , don J u l i á n del V a l Ortiz. 
Torrelavega, don Alberto Velarde 
Blanco. 
Valderredible, don Nico lás G a r c í a Bus-
tamante. 
L AI N Z. - M E R C E R I A 
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los, hasta en los de pr imera necesidad, 
se ve que muchas famil ias dis t inguidas 
por su piedad y bondadoso c o r a z ó n se re-
traen en oont r ibui r para tan laudables 
fines o, a l menosj otras rebajan la cuota 
o l imosna que antes acostumbraban a 
entregar. 
INo obstante, el s eño r director, que co-
noce l a a l ta s ignif icación y transcenden-
cia suma, no solamente mora l , sino tam-
bién social, que la Catcquesis tiene, y a 
la vez las necesidades de estos pobrecitos 
n iños , y comprendiendo t a m b i é n que el 
premio sirve a l n i ñ o de e s t ímu lo para su 
ap l icac ión y asistencia asidua a o í r la 
expl icac ión del Catecismo, ú n i c o medio 
de que aqué l lo s aprendan desde la n iñez 
deberes y obligaciones del buen cristia-
no, que son t a m b i é n los del buen ciuda-
dano, i m p o n i é n d o s e a sus m ú l t i p l e s t ra-
bajos, que los da por m u y bien emplea-
dos, se ha decidido a poner corona al cur-
so anterior, cueste lo que costare, repar-
tiendo m a ñ a n a domingo, a las cuatro de 
la tarde los p rmios ofrecidos a los 62 n i ñ o s 
y 78 n i ñ a s , consistentes en 28 trajes he-
chos a la medida, para los mas aplioaaos, 
mejores o peores debelase, con r e l a c i ó n al 
n ú m e r o de asistencias, compostura en el 
templó y ap l i cac ión , y a todos los d e m á s 
sé les e n t r e g a r á telas para delantales, ca-
misas, etc., etc. A las n i ñ a s se les d a r á 
cortes de vestidos, guardando la equidad 
que con los n i ñ o s ; a s í el s e ñ o r director 
c u m p l i r á su oferta a. los p e q u e ñ u e l o s , y 
éstos , como sus padres, q u e d a r á n llenos 
de j ú b i l o y contento. 
Las- asistencias a esta iglesia de San 
Roque de los ciento cuarenta interesados 
a los premios, desde 1 de octubre del a ñ o 
1914 hasta el 11 de jun io de 1915, festivi-
dad del Sagrado Corazón de J e s ú s , ya a 
l a Catequesis, ya a los Rosarios diar ia-
mente y misas en los d í a s festivos, as-
cienden a 6.937, sin contar los vales no 
entregados y muchos extraviados, cuyo 
n ú m e r o (Je asistentes es m á s qus suficien-
te para tenerse en cuenta y no olvidar que 
en esta o r i l l a existe parte del centro de 
Santander, que necesita socorro, como un 
hi jo m á s de su buena madre, tanto mo-
r a l como mater ia l , s i ha de conseguir el 
fruto deseado de la buena sociedad, que 
blasona de cató l ica , y que teniendo en 
cuenta la necesidad de in s t ru i r y educar 
en la . r e l ig ión del Crucificado, si quere-
mos hacer de estos p e q u e ñ u e l o s hoy, y 
m a ñ a n a hombres, fieles y honrados, lo 
que deben itener siempre presente las v i r -
tuosas y bondadosas s e ñ o r a s y caballe-
ros, incluyendo a éstos en las listas de los 
repartos de regalos de otros centros, que 
y a por rifas, t ó m b o l a s o donativos debie-
ran tomar parte, a g r e g á n d o l o s a las Aso-
cinclones c a t e q u í s t i c a s de l a ciudad: 
Los catequizados, con su director, agra-
decidos a las personas cari tat ivas que han 
contribuido con sus limosnas a tan lau-
dables fines, inv i t an a todas al solemne 
acto y prometen ofrecer el Santo Rosario 
que han de rezar devotamente m a ñ a n a , 
domingo, a las tres y media de la tarde, 
y la Sagrada C o m u n i ó n , que r e c i b i r á n el 
d í a de la A d o r a c i ó n de.los Santos Reyes 
ál Niño J e s ú s , con sus nuevos trajes y 
vestidos, pidiendo al Todopoderoso por 
sus necesidades y obligaciones, a la vez 
que impetran la paz de los beligerantes, 
deseando que cese esa guerra inhuma-
na y que sólo reine Cristo en los corazo-
nes de todos. 
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"V"icla religiosa. 
Cofrad ía de la P a s i ó n . 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á esta Co-
frad ía su función mensual, con los cultos 
siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa d<' 
c o m u n i ó n general, en cuyo acto los co 
frades ganan indulgencia p l e n á r i a . 
Por la tarde, a las cinco y media, fun-
ción religiosa, con Rosario, p l á t i c a y 
bend ic ión y a d o r a c i ó n del Santo Niño 
J e s ú s , termim'nulose con el cán t ico de los 
Villancicos. . 
CULTOS 
En el Carmen.—Festividad de la Cir-
cunc i s ión del Señor . M'sas rezadas de 
seis a. diez. 
P o r l a tarde, a las seis, Rosario, novena, 
s e r m ó n por el reverendo Padre Juan Mar-
t ín , C. D., y Villancicos, d á n d o s e a l final a 
adorar el Niño Je sús . 
Iglesia del Sagrado C o r a z ó n . — F i e s t a 
t i t u l a r de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Misas 
rezadas, como todos los domingos. 
A las diez y media, misa solemne, con 
orquesta. 
A las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, a las seis, la función so-
lemne del octavario del Niño J e s ú s , pre-
dicando el reverendo Padre Juan Antonio 
Zugasti , S. J. 
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POR LA PROVINCIA 
de la i! 
lie San Roque, en el Sariero. 
Por causas ajenas a la voluntad del se-
ño r director de la Catequesis establecida 
en San R o q ú e desde que se e n c a r g ó de la 
capilla cuyo t í tu lo encabeza estas l íneas , 
se ha visto obligado a demorar el reparto 
de los -premios correspondientes a l curso 
anterior, como lo 'hab ía venido realizando 
anualmente desde el p r inc ip io ; entre 
otras, la pr inc ipa l ha sido por fal ta de 
recursos pecuniar ios ; pues si bien es ver-
dad que 'han contr ibuido varias y dist in-
guidas fami l ias del centro de la ciudad 
con algunas de este populoso barr io , no 
ha podido recaudar lo suficiente para dar 
la calidad de premios que a los n i ñ o s tie-
ne acostumbrados. 
De todos son conocidas las funciones re-
ligiosas m u y solemnes y los festivales ce-
lebrados con tan fausto mot ivo en los a ñ o s 
precedentes; mas t a l vez, no por fa l ta de 
| caridad cristiana, en que siempre se ha 
, dist inguido esta noble e h ida lga ciudad, 
sino por las tristes causas que nos rodean 
j con motivo de la guerra europea y de 
" Méjico, repercutiendo sus, consecuencias 
j lastimosas en nuestra amada nación, en 
que la vida material se hace casi imposi-
ble por la subida de precios en los artícu-
Los incendios. 
Parece que se van averiguando las cau-
sas de algunos de los muchos incendios 
de casas que en esta ú l t i m a temporada 
vienen ocurriendo en nuestra provincia . 
Muchas personas que t i énen rencores 
contra otras, aprovechan los d í a s de fuer-
te viento para l levar a cabo estos odiosos 
atentados contra la propiedad, y a cuyos 
autores, en el caso de ser cogidos, se les 
debe de apl icar todo el peso de la ley, 
para hacer que desaparezcan esas ven-
ganzas ruines, que tan a menudo ocurren. 
L a Guard ia c iv i l del puesto de P e ñ a -
castillo, nno de los pueblos donde con m á s 
frecuencia ocurren estos incendios, comu-
nica a l s eño r gobernador que el d í a 28 
del pasado mes de diciembre, tuvo co-
nocimiento de que una casa, propiedad 
de d o ñ a Josefa F e r n á n d e z , situada en el 
barrio de Santa Mar ina , en aquel pueblo, 
h a b í a sido rociada de pe t ró leo y encen-
dida. 
Personados los guardias en el lugar del 
siniestro, pudieron observar- que, efecti-
vamente, una de las puertas exteriores de 
dicha casa presentaba s e ñ a l e s de hallarse 
quemada, y que, sin duda a causa de ha-
berse disuelto el pet ró leo m á s nronto de 
lo que los incendiarios pensaron, no to-
mó incremento el fuego, r e d u c i é n d o s e a 
chamuscar una de las puertas menciona-
das. 
L a casa h a b í a sido comprada por d o ñ a 
Josefa h a c í a poco tiempo, y deb ía hacer-
se cargo de ella a primeros de a ñ o . 
A pesar de las averiguaciones practica-
das hasta la fecha, no han sido habidos 
los autores del b á r b a r o hecho. 
• #.# 
La Guardia civil d«l puesto de Hazad 
en Cesto comunica a l s e ñ o r gobernador 
que a las tres de l a tarde del d í a 29 de 
diciembre ise dec l a ró u n violento incendio 
en el monte denominado «Lusa» , de aquel 
t é r m i n o munic ipa l , cuyo monte es pro-
piedad de la Hacienda. 
¡Al si t io del incendio a c u d i ó la Guardia 
c iv i l y el vecindario, consiguiendo, al ca-
bo de seis horas de duros trabajos, cortar 
el incendio, a i s l á n d o l o y ex t ingu iéndo lo . 
Se quemaron unas 50 h e c t á r e a s de sie-
r r a calva, otras 50 de monte bajo y 50 
de poblado, de robles en su m a y o r í a se-
cos. 
Como autor de este hecho fué detenido 
por la benemér i ta , de aquel puesto el jo -
ven de la, misma localidad L u i s Liendo, 
de 12 a ñ o s de edad, el cual fué. puesto a 
d ispos ic ión del Juzgado munic ipa l de Ha-
zas en Cesto. 
• * • 
L a Guardia c iv i l del puesto de C a y ó n 
comunica t a m b i é n que en las ú l t i m a s ho-
ras del d í a 27 del pasado se d e c l a r ó u n 
violento incendio en el monte de l a Ha-
cienda, denominado «Alto Cagiga l» , en-
clavado en l a ju r i sd i cc ión deL pueblo de 
Santa M a r í a de C a y ó n , que se p r o p a g ó 
r á p i d a m e n t e , auxi l iado por el fuerte vien-
to reinante, siendo ineficaces todos los 
trabajos, qtie tanto la b e n e m é r i t a como el 
vecindario, h ic ieron para poder ext inguir 
el incendio. 
Las p é r d i d a s se hacen elevar a unas 
2.500 pesetas, h a b i é n d o s e quemado 400 á r -
boles y sin h e c t á r e a s de muerte, corres-
pondientes a dos terceras partes del monte 
incendiado. 
A pesar de las averiguaciones practica-
das por la Guardia c iv i l , no han sido de-
tenidos a ú n los autores de este incendio. 
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Convocatoria. 
Todos los socios que componen la So-
ciedad «Ariñ Sport In fan t i l» se presenta-
r á n en los iCamipos de los Arenales, de 
M a l i a ñ o , a 'las tres menos cuarto de la 
tarde, caso de buen tiempo. 
Reto. 
E l tercer « team» del «Ariñ Spor t» (an-
tes « U n i ó n Comercia l») re ta al tercero 
del « R a c i n g Club» para juga r en los Cam-
pos de los Arenales, de M a l i a ñ o , hoy sá-
bado, a las cuatro y media de l a tarae. 
Igualmente reta para m a ñ a n a domin-
go, a la miisina hora y Campos, a la « in -
vencible de Limpias»-.-
'Esperando contesten y acudan. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
C o m p a ñ í a cómico d r a m á t i -
t ica de Concha Ca ía l a y An-
tonio Torner . 
Lista de la c o m p a ñ í a , por orden alfa-
bét ico : 
Actrices.—Ruril lo (Isabel), ¡Burillo (So-
ledad), C a t a l á (Concha)-, Estrada (Dolo-
res), Gi l (Teresa), Guerra (Mercedes), Na-
vacerrada (Ana), Robles (Juana), Victo-
rero (Mar í a ) y Z a l d í v a r (Antonia; . 
Actores.—Aguiar (Isaac), E s p a n t a l e ó n , 
hi jo (Juan), Gonzá lez (Pedro), Navas (En-
rique), Panlagua (Ar turo) , Pozanco ( M i -
guel), S e p ú l v e d a (Angel), Silas (Octa-
vio), S u á r e z (Antonio) , Torner (Antonio), 
V ic to r i a (Carlos) y Y á ñ e z ( Joaqu ín ) . 
Apuntadores . — Conrado Soler, J e sús 
Pastrana y José Quintani l la . 
Maquinis ta de la c o m p a ñ í a . — J o s é Ma-
r ín . ; 
Repertorio.—En tres o m á s actos: E l 
adversario, Amores y amor ío s , E l collar 
de estrellas. Lo cursi . La chocolaterita, 
L a dicha ajena, Las flores, A fuerza de 
arrastrarse. E l genio alegre. Los hijos ar-
tificiales. E l l a d r ó n , L a Malquerida, Ma l -
valoca. E l nido ajeno. E l noveno manda-
miento, E l orgullo de Albacete, Primave-
r a en otoño. E l sombrero de copa. E l tren 
r á p i d o . Vida y dulzura. L a doncella de 
m i mujer . E l baile de la condesa y E l doc-
tor J in ténez . 
'En dos actos: E l abolengo. E l ama de 
la casa. E l amor que pasa. L a c izaña , 
¡Dios d i r á ! , D o ñ a Clarines, E n fami l ia . 
Los intereses creados. Madr iga l , Nido de 
á g u i l a s . Por las nubes. Puebla de las Mu-
jeres y Los guantes del coenero. 
>En un acto: Sangre gorda, Los chorros 
del oro. E l sexo débil . Her ida de muerte, 
Francfort , E l flechazo. La fuerza bruta. 
M a ñ a n a de sol, A la luz de l a luna, Celos 
y E l amor a obscuras. 
lEstrenos.—La piqueta. Los semidioses 
y E l amigo Teddy. 
•En dos actos: Los demonios se van. 
' E n u n acto: Porque sí y Charla anda-
luza. 
Abono.—Se abre u n abono por 13 «ma-
t inées» de moda y a r i s t o c r á t i c a s , que se 
ver i f ica rán los martes, jueves y domin-
gos. 
iLa c o m p a ñ í a d e b u t a r á el s á b a d o 8 de 
enero. 
R E G A L O DE PASCUA 
CIEN TARJETAS MARFIL, ESMERADAMENTE IM-
: : : : : : : PRESAS Y CIEN SOBRES : : : : : : . 
í¡£*£50 pesetas. 
Fnera de la capital, 0'30 más, para franqueo. 
Imprenta y papelería de S. Cuevas.-Plaza Vieja, 4. 
(LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS Y OB-
: : : : : : JETOS DE ESCRITORIO) : : : : : : : 
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EN SANTIAGO 
Homenaje r o n cardenal. 
POR TELÉFONO 
SANTIAGO, 31.—iSe iba celebrado con 
gran solemnidad el cierre de la Puerta 
Santa, en la Bas í l i ca . 
Luego, en la plaza de la Plata, hoy de 
M a r t í n Herrera, se verificó la inaugura-
ción de la l á p i d a que el pueblo dedica en 
honor del cardenal M a r t í n Herrera. 
E l alcalde p r o n u n c i ó un discurso a l que 
con tes tó el cardenal M a r t í n Herrera 
agradeciendo el-homenaje. 
Las tropas de la g u a r n i c i ó n r indieron 
honores. 
Luego se clebró una bri l lante recepción 
en el palacio episcopal. 
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Comprad los petits pois, marca franep-
«a. de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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Cons t ipados .—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio en cuarta plana. 
Pimientos, Tomate al na- TDITVI IJll in 
t u r a l y en pasta m L f l J M n U 
Z 
La mejor agua de mesa. 
laboratorie X 2 luis " 22.--
NUEVO \ g O 
COMPUESTO X 
ARSENICAL / V 6 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la c é l u l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido au to in tox i cac íones . 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
H e r n á n Cortés (Arcos de Dór iga ) , 5, 2.u 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
R fl V A I TV : ür*r oafé restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CAUTA : 
Telifone número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Ispeolallsta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confi ter ía de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) \ 
Funciones sencillas a las tres, 
cuatro, cinco y seis de la tarde. 
A las siete de la tarde, sección 
doble: 
Estreno de las películas, titula-
das «Prrtección oculta» (cuatro par-
tes) y «Camino de la felicidad» (tres 
partes. 
Desde las nueve, sección conti-
nua. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Ú 1 
EL PUEBUQ CÁNTABRO 
sea 
I V I N O P I N E D O 
A . n e m i ; i , n e n r a s -
t e n i a ^ C ' l o r o s i i s , i n -
a p t<? n e i a 9 i * a i i i -
s s s t i d i l i o : z : 
Debilidad general. 
C o n v a l e c e n o í a , 
é p o c a el 1 c i * e c i -
m i c n t o , p e i - í o c J o w 
s d e l e x n b a i - a z o : 
V I N O P I N E D O I 
E l más epé^ico reconsütryeDte de que dispone » A MEDICINA :-: Los mejores prop^andistas del VINO PINEDO SOD SUS consamidoreji 
Del naufragio del "Peña Castillo". 
Conducta ímji aplauso. 
•Sabiendo que en el caso de naufragio 
del vapor « P e ñ a Casti l lo», producido por 
un accidente de guerra, no tienen dere-
cho las famil ias de las v í c t i m a s a indem-
n i z a c i ó n por l a ley de Accidentes del t ra-
bajo, es d igna de aplauso la conducta de 
la C o m p a ñ í a Santanderina de Navega-
ción, abonando a dichas famil ias las in -
demnizaciones de aquella ley, como si 
realmente le hubieran tenido. 
A dddho fin, a d e m á s de las 26.250 pese-
tas que r e c l a m ó y obtuvo de la Caja de 
Socorros de la « P r e v i s o r a M a r í t i m a » , 
• insti tución benéfica a cuyo sostenimiento 
contribuye anualmente la C o m p a ñ í a San-
tander ina , ha destinado otras 37.287,50 
pesetas m á s para completar el pago de 
dichas indemnizaciones, que impor tan en 
jun to 63.537,50 pesetas, las cuales se han 
distr ibuido en la forma siguiente: 
Pesetas. 
Don Ambrosio A ñ e r o , c a p i t á n ; a 
su viuda. . 6.390,00 
Don M a r i o Blanco, segundo ofi-
c ia l ; a sus padres 2.575,00 
Don Á n g e l López Alvarez, con-
tramaestre; a su viuda y seis 
hijos 4.620,00 
Don Angel López F a r i ñ a s , mo-
zo; a su madre 875,00 
Don Salvador F e r n á n d e z , ma-
rinero; a su viuda y dos h i -
jos * 3.240,00 
Don Jul io Santiago Garc ía , ma-
rinero; a su viuda y un hi jo . 3.240,00 
Don Benito Concejo, marinero; 
a sus padres 945,00 
Don Juan C a s t a ñ e d a , carpinte-
ro; a su madre 1.200,00 
Don Rogelio del Ojo, p r imer 
maquinis ta ; a su viuda y sie-
te hi jos 10.980,00 
Don José Alvarez, segundo ma-
quinis ta ; a sus padres 3.325,00 
Don Florencio Molinos, ayudan-
te de m á q u i n a ; a su madre... 1.200,00 
Don José F e r n á n d e z Roduíguez , 
calderetero; a su viuda y un 
h i jo '. 3.900,00 
Don Emi l io E s c a r t í Ferrer, fo-
gonero; a su viuda y dos h i -
jos 3.660,00 
Don Manuel Bouza, fogonero... 1.067,50 
Don Vicente Seisdedos, fogone-
ro; a su viuda y un hi jo 3.660,00 
Don Ricardo González, palero; 
a su madre 962,50 
Don José Lastra, palero; a su 
madre 962,50 
Don Eugenio Manrique, mayor-
domo; a su v iuda y un hi jo . . 3.720,00 
Don Santiago Elor r iaga , coci-
nero; a su v iuda y nn hi jo -3.480,00 
Don Mar iano Quijano, p r imer 
camarero; a su padre 735,00 
Don Eugenio A n d r é s , segundo 
camarero; a sus padres 700,00 
Don R a m ó n Celorio, m a r m i t ó n ; 
a sus padres 750,00 
Don Esteban Izquierdo, avudan-
te de c á m a r a ; a sus padres... 700,00 
Indemnizaciones a los supervi-
vientes, por p é r d i d a de equi-
paje: 
Don Luis Bengoa, p r imer ofi-
c ia l 450,00 
Don Cipriano P o r r ú a , mar ine-
ro 100,00 
Don Donato G a r c í a , ayudante 
de c á m a r a . . . . 100,00 
Tota l 63.537,50 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Amort izable 5 por 100, serie C, a 93,80 
por 100; pesetas 10.000. 
OBLIGACIONES 
Obl igac iónes del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89_por 100; pesetas 15.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario del 5 por 
100, a 100,90 por 100; pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , a 451 por 100; pese-
tas 1.500. 
Banco de Vizcaya, precedente, a 253 por 
100; pesetas 2.500. 
Crédiito de la Un ión Minera , a 56,50 por 
100; pesetas 7.500. 
F e r r o c a r r i l de la Robla, a 64 por 100; 
pesetas 5.000. 
Idem í d e m a 65 por 100; pesetas 10.000. 
Idem ídem, a 66 por 100; pesetas 14.000. 
Jdem í d e m , á 67,50 por 100; pesetas 
10.000. 
Idem ídem, a 68 por 100; pesetas 10.000. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , a 523 por 100, 
del d í a ; pesetas 3.50Ó. 
Idem ídem, a 530 por 100, del d ía ; pese-
tas 4.375. 
Idem ídem, a 515 por 100, precedente; 
pesetas 1.750. 
Idem ídem, a 515 por 100, dfel d í a ; pe-
setas 1.750. 
Idem ídem, a 516 por 100, del d ía ; pese-
tas 7.000. 
Idem ídem, a 533 por 100, del d í a ; pese-
tas 7.000. 
Idem ídem, a 545 al fin de enero; pese-
tas 5.025. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 250 por 100; pe-
setas 2.000. 
M a r í t i m a Un ión , precedente, 54 accio-
nes, a 1.025 pesetas, contado. 
Idem ídem, 25 acciones, a 1.050 pesetas 
a l fin de enero. 
Idem ídem 25 acciones, a 1.065 pese-
tas, contado. 
Idem í d e m , 10 acciones, a 1.070 pesetas 
contado. 
Idem ídem, 10 acciones a 1.055 pesetas, 
contado. 
M a r í t i m a del Ner ión , precedente, a 865 
por 100; pesetas 2.600. 
Idem í d e m del d ía , a 885 por 100; pese-
tas 1.400. 
Naviera Sota y Azmar, precedente, a 
730 por 100, contado; pesetas 5.000. 
Idem í d e m precedente, a 733 por 100, 
contado; pesetas 5.000. 
Idem í d e m precedente, a 745 por 100 al 
fin de enero, en voluntad; pesetas 4.500. 
Idem í d e m del d í a , a 745 por 100, conta-
do; pesetas 5.000. 
Idem ídem, a 760 por 100, contado; pese-
tas 15.000. 
Idem ídem, a 770 por 100 al fin de enero; 
pesetas 15.000. 
Idem ídem, a 76 por 100 al fin de enero; 
pesetas 7.500. 
Idem ídem, a 775 por 100 al fin de ene-
ro; pesetas 5.000. 
Naviera Vascongada, precedente, a 535 
por 100; pesetas 2.000. 
•Naviiera Vascongada, precedente, a 535 
oor 100; pesetas 3.400. 
Idem precedente, a 560 por 100; pese-
tas 18.400. 
Idem ídem, precedente, a 570 pe. 100; 
pesetas 2.000. 
Idem ídem precedente, a 540 por 100; 
pesetas 2.000. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , precedente,, 
seis acciones, a 535 pesetas. 
Idem ídem del d ía , 20 acciones, a 530 
pesetas. 
Idem ídem, 13 acciones, a 527,50 pe-
setas. 
Naviera Olazarr i , precedente, 10 a c i o -
nes, a 1.025 pesetas. 
Idem ídem, precedente, 50 acciones, a 
1.015 pesetas. 
Idem ídem, 20 acciones, a 1.060 pesetas. 
Idem ídem, seis acciones, a 1.025 pese-
tas. 
Idem ídem, 20 acciones, a 1.125 pesetas. 
Idem i d . , 50 acciones, a 1.120 pesetas. 
Naviera Internacional , precedeoite, a 400 
por 100; pesetas 4.000. 
Minas de Cala, a 62 por 100; pesetas 
14.000. 
Mi.nera de Dícido, a 150 por 100; pese-
tas 65.500. 
Hid roe léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 137 por 100; 
pesetas 2.000. 
. Basconia, ordinarias , a 120 por 100; pe-
setas 38.500. 
Idem ídem, del d ía , a 117 por 100; pe-
setas 10.000. 
Idem ídem, a 115 por 100, del d í a ; pe-
setas 35.000. 
Idem ídem, a 118 por 100, del d ía ; pe-
setas 10.000. 
Idem ídem, a 110 por 100, del d ía ; pese-
tas 25.000. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 341 por 100; 
pesetas 1.500. 
Papelera E s p a ñ o l a , precedente, a 64; 
oor 100; pesetas 30.000. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 63 por 100; 
pesetas 8.500.. 
Sociedad General de Indus t r ia v Comer-
cio, a 170 por 100; pesetas 10.000." 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 102 por 100; pesetas 3.000. 
Idem ídem, tercera serie, precedente, 
a 107 por 100; pesetas 2.000. 
Idem de Valladolick a Ariza , serie A, 
a 100,50 por 100; pesetas 12.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales 
de Alsasua, a 87 por 100; pesetas 20.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : ' P a r í s cheque, precedente, a 
90,20 por 100; francos 10.000. 
BOLSA DE M A D R I D 






G y H . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




\zucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
brizas 
Canfranc 



























































Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ñ a , sin oédula , a 45 por 100; pesetas 5.000. 
iCédulas del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 5 por 100, a 100,90 por 100; pe-
setas 6.000. 
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Inspección de Vigilancia. 
Denunciadas. 
Por l l amar la a t e n c i ó n del púb l ico en 
el paseo de Pereda y contestar en malas 
formas a la Po l i c í a gubernativa, fueron 
ayer, denunciadas dos jóvenes costureras 
de 19 y 24 afios de edad. 
Saco que vuela. 
A l indus t r ia l don R a m ó n Pando, de 53 
a ñ o s de edad, ie fué robado ayer del mue-
lle de la escollera u i i saco de garbanzos, 
de cien ki los de peso, valorado en 75 pe-
setas. 
Previas las averiguaciones consiguien-
tes, la Po l i c í a gubernativa detuvo, como 
autor del robo, a Feliciano Bol íva r , de 25 
a ñ o s d-e edad, que. pa só a la cá rce l , don-
de quedó a dispos ic ión del Juzgado de 
ins t rucc ión del dis t r i to del Este, de esta 
capital . 
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Sección marítima. 
El estado del tiempo.—En la Coni ni 
dancia de M a r i n a se recibió ayer un te-
legrama de-iSan ^Sebastián anunciando 
dría borrasca del O este noroeste. 
Antes de recibirse este telegrama, regre-
saron las lanchillas de pesca, que h a b í a n 
salido por la m a ñ a n a , con alguna canti-
dad de sardina. 
Un detenido.—Por las autoridades de 
Mar ina l u é ayer conducido a la cá rce l , a 
dispos ic ión del juez ins t ructor de la su-
mar ia , el indiv iduo Angel Turuseta Gar-
cía, por robo de metales en la vapora 
«Teresa». 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » . — M a ñ a n a 
por la tarde e n t r a r á , procedente de Vera-
cruz, Habana y escalas, el vapor correo 
españo l «Re ina M a r í a Cr i s t ina» , condu-
ciendo nueve pasajeros de pr imera clase, 
cuatro de segoinda, ocho de tercera pre-
ferente y 29 de tercera o rd inar ia , y 156 
toneladas de carga general. 
T a m b i é n conduce algunos repatriados 
de Méjico. 
E l « S a l a m a n c a » . — A pr inc ip io de la p r ó -
x ima semana es esperado, procedente de 
Christ iansund y escalas, el vapor «Sala-
m a n c a » , conduciendo u n importante car-
gamento de bacalao y raba para este 
puerto. 
Buques entrados.—«Asón», de Bórdeos , 
con carga general. 
«Cabo T o r i ñ a n a » , de La Coruña, , ;Con 
carga general. 
«Cabo M a r í a Cruz» , de Bilbao, con car-
<Ta frene ra l . 
H ( M a r í a Clotilde», de Gijón, con carga 
general. i 
«Josefa», de Gijón. con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E l Gaiitero», de Vi l l av i í insa , con sidra. 
«Ca ta luña» , de Bilbao, a tomar pasaje 
v carga. 
Buques sal idos.—«Cataluña», para Cá-
diz, con 39 pasajeros y 25 toneladas de 
carga general, para transbordar al «Reina 
Vic tor ia E u g e n i a » . 
Buques que se esperan.—«Pavenn, de 
Ferrey, con t ier ra . 
«Cabo Sacrat i f» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Blanco», de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Nao», de La C o r u ñ a , con carga 
general. 
«Dolores», de Bilbao, en lastre, a cargar 
lingote para Bayona. 
«Mar ía» , de Gijón, con ca rbón . 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Pasajes. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Vivero. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
« R i t a Garc ía» , en Avilés. 
«Antonio G a r c í a » , en Bilbao. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
((Peña Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a Sagra» , en Cardiff. 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a San-
tander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
Vapores de Angel F. Pérez . 
«Angel B. Pérez», en Cartagena. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en Huelva. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Santandef". 
«Asón», en Santander. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De E l Ferrol.—Sursudoeste fresco, m a r 
gruesa del Noroeste, horizontes chubasco-
sos y neblinosos. 
De San Sebas t i án .—Viene una borras-
ca del Oestenoroeste. 
C o m p a ñ í a del vapor «Estes» 
«Esles», en Cardiff. 
S e m á f a r o . 
Sudoeste duro, m a r picada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares! A las 0,0 m. y 0,56 t. 
Bajamares: A las 5,29 m. y 6,2 t . 
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T r i b u n a l e s . 
Nuevos s e ñ a l a m i e n t o s de j u i c i o j orales 
para el mes actual . 
Día 18.—El de San Vicente de la Bar-
quera, contra Ignacio F e r n á n d e z , por hur-
to. Defensor, s eño r Apar ic io ; procurador, 
s eño r Bisbal . 
«Día 18.—El de Vil lacarr iedo, contra Ma-
r í a M a r t í n e z y otra, por-lesiones. Defen-
sores, s eño re s Zor r i l l a y A g ü e r o ; procu-
radores, s e ñ o r e s Us lé y Mezquida. 
Día 19.—El de Re iñosa , contra Felipe 
López, por in jur ias . Defensores, s eño re s 
Morante y Diez Ceballos; procuradores, 
s eño re s Escudero y Dór iga . 
Día 19.—El de Torrelavega, contra Ge-
rardo Bringas, por hurto. Defensor, se-
ñ o r Torre Se t ién : procurador, s eño r Ríos . 
D ía 31.—El de Santander (Este), contra 
Francisco Santa Cruz y otros, por hurto. 
Defensores, señores Mateo y Briz ; procu-
radores, s eño re s Uslé y Ochoa. 
Día 31.—El de Santander (Oeste), con-
t ra José Mar t í nez , por estafa. Défensor , 
s eño r Gut i é r rez Cueto; procurador, s eño r 
Ríos. 
S u s p e n s i ó n . 
E l ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, "referente a causa seguida en el Juz-
gado del Este contra Josefa T r i n i d a d Ca-
pel lán , por in jur ias , fué suspendido por 
enfermedad del letrado defensor de l a 
procesada. 
Sentencias. 
Por 'la sala de lo c r imina l de esta A u -
die<ncia se ha dictada sentencia condenan-
da a Rufina. Ovejero San José , como auto-
ra de un deli to de lesiones menos graves, 
a la. pena de dos meses y un d ía de arresto 
mayor, y a la pena de igual arresto por 
una falta incidental de lesiones. 
* « * 
En otra, t a m b i é n se ha dictado senten-
cia condenando a Celestino López Arce, 
como autor de n n delito de lesiones gra-
ves, con una circunstancia atenuante, a 
la pena de cuatro meses y un d í a de 
u resto y 175 pesetas de indemniz-ación. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
que deben pasar la revista precisamente 
en este mes de enero, sin cuyo requisito 
op p o d r á n seguir cobrando su pens ión . 
E l habil i tado les f a c i l i t a r á el oportuno 
impreso. 
DE 
L A U N I V E R S A L 
BLANCA N U M . 19.—SANTANDER 
TELEFONO NUMERO 171. 
Turrones l eg í t imos de Gijona, peladillas, 
p i ñ o n e s , pastizos, granadas, uvas frescas. 
Mazapanes de Toledo, 
frutas secas y escarchadas, mantecadas 
de Astorga, polvorones de Antequera. 
Fiambres frescos de pr imera calidad. 
Preciosas cestas, propias para regalo. 
Vinos y licores de todas las buenas marcas 
Pedid ca t á logos . 
Vapor «Pío IX».—Este vapor, que te-
n í a anunciada su salida del puerto de 
Santander el . 17 de e n é r o para Puerto 
Rico, Habana" y Santiago de Cuba, sus-
pende su salida, por tener que susti tuir 
a l «Conde Wifredo», que sufr ió a v e r í a s 
de alguna importancia. En su d ía se 
a n u n c i a r á la siguiente salida. 
Asociación p r iv inc i a l del Magisterio.— 
Desconformidad con lo que dispone el ar-
t ículo 11 de nuestro reglamento, la Junta 
direct iva de esta Asociac ión c e l e b r a r á se-
s ión o r d i n a r i a - e l i d í a 4 p r ó x i m o , en el lo-
cal escuela de don Mar iano Lara , a las 
once de la m a ñ a n a , suplicando la m á s 
puntua l asistencia a todos los s e ñ o r e s 
presidentes de sección y a los socios que 
lo deseen. 
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t i m o s modelos. 
. Unico depós i to : C a m i s e r í a 
T h e S p o r t 
SAN FRANCISCO, 11.—TELEFONO 158 
Matadero.—Romaneo del d í a 31: Reses 
rnavnres, 22; menores, • 20: kilogramos, 
4.428. 
Cerdos, 11; kilogramos, 1.065. 
Corderos, 127; kilogramos, 708. 
Hallazgo.—En las oficinas de la guar-
dia munic ipa l se hal lan recogidos, a dis-
posic ión de quien legalmente acredite 
ser su d u e ñ o , varios documentos y pren-
das de vestir, encontrado Í en la vía psa-
blica. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
E m i l i a Camus, de 18 a ñ o s , de una he-
rida contusa en el dedo pulgar izquierdo. 
J o s é Santiago, de 38 a ñ o s , de herida 
contusa en el dedo medio de la mano iz-
quierda. 
Mat i lde San Vicente, de 22 a ñ o s , de 
una herida coniusa en la mano dere-
cha; y 
R a m ó n Pérez Ortiz, dp 56 a ñ o s de uiui 




Bomberos voluntarios.—Se convoca a 
todos los individuos del Cuerpo activo pa-
na su asistencia, con uniforme y equipo, 
a la revista mensual, que t e n d r á tsgar 
m a ñ a n a domingo, a las nneve, en el pá r -
eme,—El pr imer jefe. , _ 
E L C E TV T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San M a r t í n . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125. 
E l humor, l a a l eg r í a , la elocuencia, todo 
esto se insp i ra y surge por el encanto del 
«TRES-RIOS» , t in to , y « B R I L L A N T E » , 
oianco, que en botellas alambradas de 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó «BODEGAS 
G A L L E G A S » . — P E A R E S (Orense). Pedid-
los en todas partes. 
Las sirvientes asociadas pueden pasar 
a recoger las invitaciones por la oficina 
que posee la Acción Social ( C o m p a ñ í a , 
o, 2.°), por ,1a m a ñ a n a , de nueve a doce, 
y por la tarde, de tres a seis, durante los 
d í a s jueves, viernes y s á b a d o . 
In s t rucc ión públ ica .—Desdi él día 3 al 
15 de enero de 1916 se p a g a r á n las j u b i -
laciones, orfandades y viudedades del 
cuarto t r imestre del ' a ñ o anterior,- y las 
nuevas de d o ñ a M a r í a Felisa Romero, 
doña Lucrecia M a r í a y los herederos de 
dolí Gabriel Casares. 
Se previene a los sefinivs | i i ' i isioiiist:is 
- JPeetoi"aleí!-4 -
r le la los. 
[. 
De venta en todas las farmacias. 
Música.—Programa de las piezas qne 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de on-
ce a una, en "el paseo de Pereda: 
" P a r í s Loridon», niaroha.—Audrieu. 
«Fl i r t ing» , two- s t ep .—Peña iva. 
«El oasás», escenas á r a b e s . — P i n a t e l . 
« I 'Pagi l iacc i» , f an tas í a .—Leoncava l lo . 
Sinfonía de «(Guillermo Tell».—Rossini . 
de cuo ta» y «Seis millones en S a n d w i c h 
A las seis (comple ta) .—«La suerte pá' 
r r a» (estreno), « D i a n a cazadora o p ^ , 
de muerte al a m o r » y «La pr imera con. 
q u i s t a » (estreno). 
A las diez y cuarto (doble).—«La suer 
te p e r r a » (estreno) y «Seis millones 
S a n d w i c h s » . 
CINE PRADERA (situado en la p|a, 
de la Libertad) . 
iSecciones sencillas a las tres, cuatfj 
cinco y seis de la tarde. 
A las siete, función doble. 
Estreno de las pe l í cu l a s t i tuladas « p ^ 
lección ocul ta» (cuatro paites) y «Canjj. 
mi de la fel icidad» (tres partes). 
Desde las nueve, sección continua. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des. 
de Jas tres de la tarde. 
Se p r o y e c t a r á la preciosa comedia ¿ft 
nuca «Ród'óífi, émulo de Chserlok H0i. 
mes» (1.800 metros y tres partes). 
Desde las ocho y media, programa es. 
pecial, p r o y e c t á n d o s e , a d e m á s del pro. 
grama de las sencillas, la chistosa peuc$ 
la «Del s é p t i m o cielo a l décimo pi^,, 
(600 metros). 
Preferencia, 0,40: general, 0,20. 
Banco Mercantil. 
Kl Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este 
Banco, en sesión de esta fecha, haciendo 
uso de las atribuciones que le confiere el 
a r t í cu lo 40 de los Estatutos sociales, na 
acordado, en vista del resultado del ejér-
- •icio social cerrado en el día de hoy, re. 
oar t i r a las acciones, como complemento 
de utilidades, un dividendo de TRES Y 
M E D I O (POR OIENTO sobre el capital 
social desembolsado, y libre de todo ¡m. 
puesto. 
Los s eño re s accionistas p o d r á n hacer 
efectivo dicho dividendo en las oficina? 
de la Central de este Banco y sus Sucur-
sales de León , Salamanca, Torrelavega, 
Reinosa, Llanes y S a n t o ñ a , desde el día 
") del p róx imo mes de enero, previa pp* 
sen tac ión de los correspondientes extrac-
tos de insc r ipc ión . 
Santander, 31 de diciembre de 1915.—El 
ecretario, Alfredo Truehn. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
(La Junta de gobierno, en v i r tud de la 
facultad que le confiere el a r t í cu lo 21 de 
"as Estatutos, ha acordado repar t i r (dedu-
cidos impuestos) un dividendo activo, por 
complemento de beneficios del ejercicio 
actual, de OCHO POR CIENTO, o sea de 
pesetas l í q u i d a s CUARENTA a las accio-
nes de pr imera emis ión y DIEZ a las de 
••egunda, que, con el repart ido a cuenta 
en el mes de j u l i o ú l t i m o , forma un total 
de TRECE POR CIENTO en el ejercicio 
.-orriente. 
E l pago se ver i f icará desde el día 8 del 
p róx imo enero, previa p re sen t ac ión de los 
extractos de inscr ipc ión de las acciones. 
iSantander, 31 de diciembre de 1910.—El 
presidente de turno de la Junta de go-
bierno, A n d r ó - Alátituf del Valle 
Ins t i tuc ión Reina Victor ia . Gota de le-
che.—Con motivo de irse aproximando la 
fiesta de los Santos Reyes, hoy tenemos 
que inc lu i r en las listas de l a s ' s e ñ o r a s y 
ca&aQerós que han donado trajecitos, ro-
pas y metá l i co para los n i ñ o s pobres de 
esta benéfica In s t i t uc ión , los nombres de 
la s e ñ o r a d o ñ a Antonia P é r e z de la Riva, 
que ha entregado dos atillos completos; 
el de d o ñ a Rosaura Lopategui, que ha 
entregado uno de éstos , t a m b i é n com-: 
pleto, y el de don J u l i á n H e r n á n d e z Es-
tévez, que ha entregado dos maotitas,-
dos toquillas, seis camisetitas y cinco j u -
bones. 
Farmacias.—Las que deben quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz, Burgos. 
S e ñ o r Matorras, San Francisco. 
Señora Viuda de Solórzano , Compa-
ñía , 16. 
Señor Reguera, Muelle. 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la di recc ión del pr i -
mer actor Enriqup Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Pu r i . 
Funciones para hoy: 
A las tres y media (doble).—«El soldado 
Banco Mercantil. 
Desde las fechas que se indican a <m 
t i n u a c i ó n se p a g a r á n por la Caja de esfc 
lianco los intereses de los valores siguien-
tes, depositados en -ia misma : 
Enero 3.—Deuda 4 por 100 Interior. . • 
Deuda 4 por 100 Exter ior . 
Obi i era clones del Tesoro al 4 1/2 y 4 $ 
por 100. 
Deuda 4 por 100 Amortizable. 
lObligaciones de la Electra Pasiega y 
amortizadas. 
Idem de la T e j e r í a Traspueto. 
Idem de Coroho Hi jos y amortizadas. 
Idem de Nueva M o n t a ñ a y amortizadas 
Acciones del Banco Hispano-ArnericaJ» 
iFlnero 4.—Obligaciones de la Juntóy 
obras del puerto. 
i ldem de la Unión Resinera Española 
Idem del fe r rocar r i l C a n t á b r i c o , segim-
da y tercera hipotecas. 
¡Idem del i d . de Cabezón a Llanes, pnj 
mera (hipoteca. ¿JT 
•Idem de los ferrocarri les Ecoboilij 
de Asturias y amortizadas. 
Idem del fe r rocar r i l de Santander 
Bilbao y junortizadas. 
I d e m del i d . de Santander a SolaK* 
amortizadas. 
I d e m del i d . de Solares a LiérganB, 
amortizadas. 
Acciones del (ferrocarril de Santa» 
a Bilbao. 
Enero 5.—Obligaciones del ferrof^ 
de Villadba a Segovia. 
Idem del i d . de Almansa a Valen'1 • 
Tarragona. . 






Idem del i d . del Norte de E s p a ^ H 
cera, cuarta v quinta. 
lEnero 8.—Acciones de la Cnmr 
Arrendatar ia de Tabacos. < j i 
Santander, 31 de diciembre de 
secretario, Alfredo Trueha. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Impren ta de E L P U E B L O CANTAjí 
de Segovia a M e d í 
de Zaragoza a PaT«I 
MAGNIFICOS MAZAPANES 
de todas clases y tamaños, adornados con mucho gusto, se han 
pue-to a la venta en 
En pastas pe distingue esta Casa por la mucha variación y r i 
quísima ca'idad. 
Muelle, número, \ 6 y plaza de la Líb^rtad.—Teléfono 590. 
A U T O M O V I L E S 
i c L r a . e l e m e s a . _ 
S i n a c h a m p a n a r . 
Rica, liigiéniea, estomacal. 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Perada, 34.-Santander. 
L A C A S A 
CLñ UDIO 6ÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO DFX CLUR DE REQATAS.-SANTANDER 
r ' i i r i M * C U A a A . « A ©n amiiUfUiimu»» y p o u t a l v * . 
que vende con más economía toda clase de tejidos 
y géneros de punto es 
La Villa de Madrid rMm'¡Mm Santander. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
I ' lato del d í a : .'Pepitoria de ave. 
Ostras higiénicas 
de la C o m p a ñ í a Ost r íco la de Santander, 
depuradas 'por e s t abu l ac ión . 
0,50, 0,75, 1,00,11,25 y 1,75 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Muelle, n ú 
mero 8.—Telófonn n ú m e r o 552. 
Se vende í; .a clase de árbol as frí tales a precios muy 
reducidos. Plf ase nota de precios. 
J . C | L > R T A ü I -
OKUlTf̂ —Ibarrfieoinndfi. 
Papeles pintados 
Gran colección de papeles para de*"'1', 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, c í^ 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisoS 
Se e n v í a n muestrarios a doitiic'l" 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOj* 
Y COMPAÑIA, W a d - R á s , n ú m e r o ' 
Brazos y piern̂ 5; 
Bragueros y toda clase de aparafeipi' 
ra la cor recc ión de las deeviacioi'^iiJ-
no-dorsales y extremidades del cüfL^ 
mano, se construyen en los taliei 
G a r c í a (óptico). • K f , f 1 ] 
Gran surtido en trabajos de E i ^ y j . 
ratos y forni turas para dentistas, 
a r t í cu los fotográficos, gramófonos» 
y ci tarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Tfléfoho«i m tienda y 418 d o r 
EL. PUEBLO CÁN 
l /VVVVVVVVV^VVAAAAAA<VVVVWVVVVVVV> W V W W . ' V W I V r - / V V V W V W W A 'VV'VVVVVV'VVVVV\A^VVVVVV* ^ 
se engañar y exijan 
pía maroa.y nombre 
Ik (registpidos). B E L L 
n 1* I e l t O T Í O b G Ü B Z c l Slm n̂SnSSl ̂ porser 
ABRO 
'GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
n̂ or y Medallas de Oro.-Expo-
slclones Higiene de París, Be r 
Un y Barcelona. 
^ jo^ns ivoy que quita en el acto,, el vello y pelo de la cara, / 
y4e cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma- / -
¿ra'/', s'n absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
'iie3ea el cutis, dejándolo fino y,hermoso.-Kn España: 4 pesetas. 
f l I l ^ í í \ A / í n 1" O K* SuPera a las tinturas del país y 
j j L U l i c t V V 11 1 L C I del extranjero. Con una sola aph-
jjdesaparecenJas canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
co castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
^ | cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
ijji exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
r(RA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
- J Í f P r r v H p l I P ' Z Í Í Retamos a I J l Í a h ) i l r . i . s imilares 
p l i m i K J V J O I I C ^ - C I . para demos^ar ante un Jurado científico la 
itfídad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
i onservar y aumentar el cabello y hacerlo rénacer a los calvos, por rebelde 
g(j |a calvicie. Cabeza sana y limpia. —En España : 6 pesetas. 
Crema angelicaJl cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni p i Juary sin necesidad de usar polvos, 
dán en el acto al rostro, busto y bjarazos, blancura natural fija y finura 
entidiables; hermosura ideal de bulen tono y distinción, juventudy fres-
curn primaveral. Son tan deliciosa* e inofensivas que hasta las niñas 
pueíen usarlas.—En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
Loción bellez 
el hombre, y hasta KJS niños, deben emplearla; 
de las hermosas parfeienses para conservar 
los años , la juventud'y hermosura del rostro, 
cantos naturales, sin. nada artificial; las p 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupcione 
cuatro horas de usarlaija bendicen.—En Esp 
(para el cutis). Con perfume natu-
ral de frescas flores. La mujer y. 
es inofensiva y tónica. Es el secreto 
obtener indefinidamente, a pesar de 
firmeza de los pechos, lozanía y en-
rsonas con el rostro envejecido o con 
, barros, asperezas, etc., a las veinti-
ña: 5 pesetas. 
' ^ : — ^ 
i] 'ENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander\ droguería ck; los señores Pérez del Molino 
pinpañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiaráíi y Compañía —FABRICAN! -
Costa y Compañía —BADALONA 
\ 
• m i 
(S. fí.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselai y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas qie se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Oespacho: Amóa de Escalante, 2. Teléfono 823 — F á b r i c a : Cervantes, n u m e r é 12. 
P l a c a s d o e n m o n t o v a m i a n t o p a v a í T i V ñ o i - -
t n s s , e m b o n o i s , c i e l o - i Í I S S O J S , z ó t ' t i l o s , r e V e s t i -
m i e x i t o s i n t e x d o i r e s e l e | » a i * e < Í é s h n i T i e c i a ^ , e t e - , 
e t e é t e i * a . 
- A - l p l i a y c a i ' t o n e s - c a e i o p a i * a c x x b i e r t a s e c o -
n ó m i c a s . 
U n i c o s c l e p o : « í i t a i * i o í s y v c n c l e d o r ' e s : 
R. Mique larena e hijo 
C A L L E T>E C A ü I Z . - T Í S L E J P O N O 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J . Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola caja) 
^Lnti-úrieo TVeii^s 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» -en la Exposición de Barcelona. 
C A J A C O N 24 S E L L O S , CINCO P E S E T A S 




u r u n n en conjunto o '^v separada 
ILPILIU muebles y de á s enseres da 
tel Suizo, en' L i é r g a n e s . In fo rma A l | 
Semadenu. 
S U S T Í T U T O S y voluntarios se al ten pa ra servir en &tJ ' l 
lea. Premioj y condiciones: Alonso Tíie-i 
to, procurador. Arci l lero, 23, 2.° 
eos e spaño les 
a s a t l á n t i c a 
a y M é j i c o 




eracruz y Puerto Méjico, con i r an íoon i 
or la vía de Tehuantepec. 
TA Y CINCO. ONCE de Impuestos y DOS 
de desembarque, 
rri con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEIS 
INCUENTA céntimos ae gastos de deaero 
l A y CINCO de impuestos, 
para Colón, con transbordo e la RananA > 
lEN'l AS CINCUENTA y CINCO de fmpuesío? 
CINCUENTA y CINCO ña impuestos 
el R í o de la P l a t a 
¡"IJAS TODOS LO • MESES EL DIA ULTIMO 
[re, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Luz i-i^al. 
Por incandescencia, por gasolina, blíku-
ca, fija, sin olor, sin humo, . inexploslva. 
E l mejor y m á s económico sistema oJf 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas.' 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz .eléctrica i n -
yectadas de gas. n i t r ó g e n o y filamentu 
espiral. ' 
Da lux blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, N a i c i -
so Ortega (S. i n C.) 
Alameda Pr imera , 26.—SANTANDER 
CARBAJAL, NUMERO 5, 1.° 
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iPle ile Piedad le ilfioso 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t ud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
l.üOO pe-setas, y el 3 por 100 desdo 1.001 en 
adelante' ¡ 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de' ro-
pas, muebles y alhajas, f5obre g a r a n t í a . 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
AGUA DE VILAJUIGA 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
k A L DE PIEDRA, CÓLICOS NEFRITCOS y HEPÁTICOS, REUMATISMO CRO-
NICQ, NErRASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES DIFI-
CILES e INAPETENCIA. 
SUPERIOR A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
reara clase [transbordo en Cádiz al 
Victoria Eugenia 
< oninarBin), con destlao a Montevideo y Buenos Aires. 
• lontavifjpa v B ^ n ó í Aires, doscientas treinta y cin 
ng^Mía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
¡el nisval i l e É el Serle k hm ol Brasil y Río He la Piala 
s fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
de uñero, a las tres de la. •tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
E I I 
Su c a p i t ñ n don Francia co Moret. 
'aneiro y Santos (Brasil), te itoyideo y Buenos Aire». 
carga y pasajeros de todas c.^sés, siendo el precio de la de tercera rtoacien 
i y cinco pesetas, leluídos los apuestos. 
ts lníormes. dirigirse a ens cunb'^naiarios en Santander, sefiores HIJOS D>' 
[:RE/ V COMPAÑÍA -M'uúJe. ' 3».. ^Méfoao número «3 
\ j .y p o c o s CÍÍSLS 
• i o s e s p e c t á l e » p s i í ' í i s e ñ o l e a s \ s e f i o r l t o s -








[afilete de 1S 





pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem ' » 7'50 
9 
7*50 
7 ' " 
5J50 
ción para el cabello:-; 
Á BASE DE LAVONA 
[or tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y k 
maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
jalvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
l;ible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
sólo fuese por lo que h e r m ó s - a el cabello, prescindiendo de las dernáp 
i t an joatamente se le atr ibuyen. 
le 2 y 3,50 poetas . La etiquet indica el modo de asarlo. 
f«n Ponx^nrífT en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Comoaf i ía 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lasado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe eslar pcrlcctamcnie cómodo Para estar perleclamenle cómodo, nene 
que estar perfeclamenle seco. Después de secarle con una loalla suatc, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Jion los mis seguros Son los mciores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
-•orno laicos, almidones, polvos de arroi 9 oirás preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlinilamcnte meiores. para los escgeidos de los niños especial 
mente, irrilaaones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Prcbcroan de enfermedades cuíúncas y erilan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Lompradoi los boi i r i mediano» y giandc* de Po lvos C A L 
B E R . resultan de u n í econoraia infinlumeme mayor a tndot smularct. Todas t 
(amíl iu que CUÚUD de U higiene, cspecialmcnle en lo» mftea, dtitm 
foiUtto eaUt sanas prepiraciones, las personas que Us comjircn una ver, las adop-
taran p a n todt ta v id 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Gbregón p Comp.-Torrelavega 
(^nntfrvicrMtr; rp^Ptaclón de tndfi» ciases.—Renarar1An Je nutomóv!i<»«. 
H i C x O D Ó I S T H E O ! E R ; L - A . 
•meclio infalible. :-: :-: JPi-ecio de la eajita: p57̂ 5 pesetas. 
De venta en íarmacias y drog-tteríaw—Ó* pósito: Pérez del Molino y Compañía. 
La funeraria de HOF^Gfl 
RepresentaHte: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos loa servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Esta casa presta sus servidos a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
, Consumido por las Compafiías de ferrocarriles del Norte de Espaüa. de Medina del 
( íitiipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de íerrocar i les } üranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
I r , Compañía Trasa t lán t ica j otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares ai Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones <ie vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados —Cok para pÜOé neia-
lúrgicos y doméstico^ 
H&ganse los pedidos a IK 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 tus, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón .opete, Alfon-
so X I I , 16 —SANTANDER, sefiore» Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AV; 
LES, agentes do la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
P^ra otros informes y precios iMrigirae a As oficinas de la 
Sociedad Hullera Española 13 A - R C E L O I V ^ V 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ _ _ _ _ _ — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjerq.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
- ñ n i s o s a -1 - - S o l u c i ó n 
I Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fpsfato de cal de C E R O -
. , , . , A S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
)a el bicarbonato en todos sus u s o s . - ^ ^ s , bronquitis y debilidad general . -
Caja: 0,50 pesetas. ® Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las princjpales farmacias de España. ^ 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. -
:-: S E VENDE PAPEL S/IEJO 
IMIgfBljgQgOl 
